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 ةيداشرلإا تاراهملل ةينيطسلفلا ةيموكلحا سرادلما يف ينيوبرتلا نيدشرلما كلاتما ةجرد
اهنوهجاوي يتلا تابوعصلاب اهتقلاعو
ينهاش دمحأ دمحم .د .أ
سيسقلا ينلأ .أ
 :صخلم
 نيدس�رلما  كلاتما  ةجرد  يس�قت  لىإا  ةس�اردلا  تفده
 تاراهملل  ةينيطس�لفلا  ةيموكلحا  س�رادلما  في  ينيوبترلا
 لىإا  ةفاس�إا  ،اهنوهجاوي  يتلا  تابوعس�لاب  اهتقلاعو ،ةيداس�رإلا
 تابوعس�لاو  ةيداس�رإلا  تاراهلما  نم لك تاطس�وتم في قورفلا
.دس�رملل ةبرلخا تاونس�و ،س�س�ختلاو ،س�نلجا :تايرغتم فلاتخاب
 اههجاوي  يتلا  تابوعس�لاو  ،ةيداس�رإلا  تاراهلما  يس�ايقم  قبط
 في  ينلماعلا  نيدس�رلما  نم  )333(  تمس�  ةنيع  ىلع  دس�رلما
 )48.0%( نولثي ،ةيموكلحا ةيبرغلا ةفس�لا تاظفامح س�رادم
 ،ةيدوقنعلا  ةنيعلا  ةقيرطب  اويرتخا  ،يلكلا  عمتجلما  مجح  نم
.يطابترلا يفس�ولا جهنلما مادختس�ابو
 ىدل  ةيداس�رإلا  تاراهلما  ىوتس�م  نأا  جئاتنلا  ترهظأا
 تابوعس�لا ىوتس�م امأا ،)3.89( هردق طس�وتبم ،ًاعفترم نيدس�رلما
 مدع لىإا جئاتنلا تراس�أاو.)2.85( هردق طس�وتبم ،ًاطس�وتم ناكف
 ةيداس�رإلا  تاراهلما  تاطس�وتم  في  ًايئاس�حإا  ةلاد  قورف  دوجو
 ةيلكلا  ةجردلا  تاطس�وتم  في  قورفلا  امأا  ،س�نلجا  يرغتلم  ىزعت
 يس�فن  داس�رإا  س�س�خت  حلاس�ل  تناكف  ،ةيداس�رإلا  تاراهملل
 رورم  دعب  ًاباجيإا  روطتت  ينهلما  داس�رإلا  تاراهم  نأاو  ،يوبرتو
 قورف دوجو لىإا جئاتنلا تراس�أا امك.دس�رلما ىدل ةبرخ تاونس� 6
 ،روكذلا  حلاس�ل  دس�رلما  اههجاوي  يتلا  تابوعس�لا  في  ةيرهوج
 قورفلا  تناك امنيب ،ةلاد س�س�ختلا  فلاتخاب قورفلا  نكت لمو
 ةقلاع دوجو جئاتنلا تنيب امك.ىندأاف تاونس� 5  ةبرلخا حلاس�ل
 تابوعس�لاو  ةيداس�رإلا  تاراهلما  ينب  ةلاد  ةبلاس�  ةيطابترا
 طابترلا  لماعم  ةميق  تغلب  ذإا  ،يوبترلا  دس�رلما  اههجاوي  يتلا
 )20%( هتبس�ن ام صر�في نأا رادحنلا جذونم عاطتس�او ،)0.21(
 ءوس� في دس�رلما اههجاوي يتلا تابوعس�لا ةجرد في نيابتلا نم
.اهكلتي يتلا ةيداس�رإلا تاراهلما
 تاراهلما  ،نويوبترلا  نودس�رلما  :ةيحاتفلما  تاملكلا
 .ةيموكلحا س�رادلما ،تابوعس�لا ،ةيداس�رإلا
The Relationship between the Degree of Counsel-
ing Skills and Difficulties Facing School Counsel-
ors in Palestinian Public Schools 
Abstract: 
The study aimed to explore the degree of 
counseling skills among the school counselors in 
Palestinian public schools and its relationship with 
the difficulties they face, as well as the differences 
in the averages of both the counseling skills and 
difficulties depending on: gender, specialization, 
and years of experience of counselors. The study was 
conducted on a cluster sample of (333) counselors 
working in West Bank Public schools, representing 
(48.0%) of the total population, using a correlational 
descriptive approach. The results indicated that the 
level of counseling skills was high with an average 
of (3.89) , and the level of difficulties scores facing 
the counselors was moderate with an average of 
(2.85). The results also indicated that there were no 
statistically significant differences in the counseling 
skills due to gender, while the differences in the 
total degree of counseling skills according to 
specialization, were in favor of psychological and 
educational counseling, and the skills of career 
counseling are positively developed after 6 years 
of experience. Results also indicates that there 
are substantial differences in the difficulties facing 
counselors in favor of males, and in favor of 5 years 
experience or less, and unspecified specializations. 
The results also showed the existence of a negative 
statistically significant correlational relationship 
between the counselors’ skills and difficulties facing 
them, with a correlational coefficient of (0.21) , and 
the regression model was able to explain (20%) of 
the variance in the degree of difficulties that they 
faced in the performance of their skills. 
Key words: school counselors, counselor 
skills, difficulties, public schools. 
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مقدمة: 
يعد  دور  المر�سد  التربوي  المدر�سي  مهم  وحيوي  لنجاح 
العملية  التعليمية  من  خلال  العمل  والتاأثير  الإيجابي  في 
الطلبة،  وم�ساعدتهم  في  اكت�ساب  فهم  اأف�سل  لأنف�سهم  وقدراتهم 
واإمكاناتهم،  وبالتالي  تحقيق  اأهداف  اأكاديية  واجتماعية 
ومهنية  معقولة  وواقعية.  هذه  الم�سوؤولية  الكبيرة  على  المر�سد 
والدور  المحوري  له  في  العملية  التعليمية  ي�ستدعيان  اأن  يكون 
المر�سد متخ�س�سًا، ويتلك مجموعة من المهارات التي يتطلبها 
العمل الإر�سادي والعملية الإر�سادية، والتفاعل مع ما قد يواجهه 
من �سعوبات وم�سكلات، �سواًء اأكانت مرتبطة بظروف العمل، اأم 
بالعلاقة مع  اأولياء  الأمور والطلبة  اأنف�سهم. وبالتالي، ل بد من 
اإخ�ساع مهام المر�سد التربوي المدر�سي، واأدواره، وال�سعوبات اأو 
المعوقات التي توؤثر �سلبًا في هذا الأداء للبحث العلمي، للوقوف 
على  واقعها،  والتعامل  معها  لتطوير  خدمات  الإر�ساد  التربوي 
المدر�سية وتح�سين مخرجاتها. 
اإن  نجاح  العمل  الإر�سادي  في  المدر�سة  كجزء  رئي�س  من 
نجاح العملية التربوية يعتمد اإلى درجة كبيرة على فاعلية المر�سد 
واأدائه لدوره ب�سكل  �سليم وفاعل، وترتبط هذه  الفاعلية بعوامل 
عدة،  منها:  كفاياته  ال�سخ�سية  والأدائية،  ومهارات  الت�سال 
والتوا�سل لديه، وا�ستمراره في تطوير قدراته من خلال التعديل 
والكت�ساب  عن  طريق  برامج  التدريب  المتخ�س�سة  والملائمة، 
التي  تبنى  على  اأ�سا�س  الحتياجات  والأولويات  والإمكانات. 
وبالتالي،  فاإن  تح�سين  فاعلية  الإر�ساد  اأمر  �صروري  للعملية 
التربوية،  كما  اأن  م�ستقبل  الإر�ساد  التربوي  في  المدار�س  يعتمد 
على توفير بيانات حول واقعه واحتياجاته وحول دوره وفوائده، 
وحول  محدداته  واآفاقه،  و�سمن  كل  ذلك  مهارات  العاملين  في 
مجاله، واحتياجاتهم التدريبية (العاجز، 1002). 
لقد  ن�ساأ  الإر�ساد  التربوي  المدر�سي  كنتاج  لجهود  فكرية 
في مجال ال�سحة النف�سية، والإر�ساد التربوي والمهني، والعلاج 
النف�سي، والخدمات الجتماعية، التي ت�سترك جميعها في �سعيها 
لخدمة  الطالب  وم�ساعدته  في  التغلب  على  �سعوباته  المتعلقة 
بالدرا�سة،  والمهنة،  وعلاقاته  الجتماعية  وال�سخ�سية.  وعليه، 
فاإن  الإر�ساد  التربوي  المدر�سي  هو  علم  وفن  وممار�سة  وتربية 
وتعليم (الحواجري، 3002). 
وحيث  اإن  الإر�ساد  التربوي  هو  اأحد  المجالت  التطبيقية 
لعلم  النف�س،  فهو  بالتالي  عملية  يتم  من  خلالها  م�ساعدة 
الطالب في ر�سم الخطط التربوية التي تتلاءم مع قدراته وميوله 
واأهدافه،  واختيار  الدرا�سة  والمناهج،  والتعامل  مع  م�سكلات 
الطلبة  المتفوقين  والمتاأخرين  درا�سيًا،  وذوي  الحتياجات 
الخا�سة، وتقديم الخدمات  الفردية والجماعية للطلبة والمجتمع 
المدر�سي،  للتعامل  مع  ال�سعوبات  التي  تعيق  تعلمهم  وتقدمهم 
في النمو التربوي، اأو �سوء التوافق والتكيف مع البيئة المدر�سية 
بكافة جوانبها، ومكوناتها، وارتباطاتها، داخل  اأ�سوار المدر�سة 
وخارجها (المعروف، 5002). 
ويحتاج  العمل  الإر�سادي  مع  الطلبة  في  المدرا�س  اإلى 
مجموعة من المهارات التي ينبغي اأن تتوافر لدى المر�سد الطلابي؛ 
ليقوم  باإنجاز  هذا  العمل  على  اأكمل  وجه،  ويكن  اأن  نتعرف 
على هذه  المهارات  الأ�سا�سية من خلال  تتبعنا لمراحل  الإر�ساد 
الأ�سا�سية.  اإن  العملية  الإر�سادية  والعمل  الإر�سادي  ينتميان 
اإلى مجموعة  من  التخ�س�سات  اأو  المهن  التي  تعرَّف  باأنها مهن 
معاونة اأو م�ساعدة، وهذه المهن تتطلب من القائم بها اأن ي�سع 
�سخ�سه داخل هذا العمل واأن يكون م�ستعدا ًللعطاء دون ملل، وهو 
لذلك يحتاج اأن تتوافر فيه مجموعة �سفات وخ�سائ�س ومهارات 
�سخ�سية واأدائية،  اإلى جانب  اإلمامه بالأ�س�س  العلمية، تجعل من 
عمله ذا طبيعة فنية خا�سة ي�سعر بها المر�سد وهو يوؤديها، وي�سعر 
بها الطالب باعتباره من يقَدم العمل من اأجله (2891 ,nagE). 
من  هنا،  فاإن  الإر�ساد  التربوي  المدر�سي  اأ�سبح  ي�سغل 
مكانة  كبيرة  في  التربية  الحديثة  التي  عدَّت  الطالب  محورا ً
للعملية  التربوية،  وحولت  المدر�سة  من  القت�سار  على  تدري�س 
مناهج ومقررات اإلى رعاية الطلبة من جميع الجوانب الج�سمية، 
والنف�سية،  والجتماعية،  والنفعالية،  فاأدى  هذا  التحول  اإلى 
زيادة  دور  المر�سد  التربوي  واأهميته  في  تنمية  ال�سحة  النف�سية 
للطلبة،  وتقديم  الخدمات  النف�سية  والجتماعية  �سمن  اإطار 
العملية التربوية؛ فاأ�سبحت وظيفة المر�سد التربوي المدر�سي من 
الوظائف  الرئي�سة  والأ�سا�سية  في  المدر�سة  الحديثة  التي  تهدف 
اإلى  م�ساعدة  الطلبة  على  تنمية  ذواتهم  وقدراتهم،  ووقايتهم 
من  النحراف  وال�سطرابات  ال�سلوكية،  وم�ساعدتهم  في  حل  ما 
يواجههم  من  م�سكلات  من  خلال  العملية  الإر�سادية،  وتظافر 
جهود  المعلمين  والإدارة  واأولياء  الأمور  مع  جهود  المر�سد 
المدر�سي (اأبو عيطة، 2002). 
ومنذ  �سنوات  عديدة،  اأو�سح  المخت�سون  باأن  ثمة  دلئل 
محدودة  ت�سير  اإلى  اأن  المر�سدين  الذين  تلقوا  تعليمًا  وتدريبًا في 
مهارات  الإر�ساد  يعك�سون  هذه  المهارات  في  نتاج  عملهم  مع 
الم�ستر�سدين، واأن هذه المهارات التي ُطوِّرت لدى المر�سدين اأثناء 
التعليم والتدريب تجد �سدى لها في التطبيق العملي في الميدان 
(8891 ,ffonatluS dna ,rekooC ,srefforP). 
اإن هذه الم�سوؤولية الكبيرة، والدور المهم للمر�سد التربوي، 
يتطلب منه معرفة متخ�س�سة، وثقافة عامة في مجالت متعددة، 
وكفايات �سخ�سية واأدائية محددة، لت�ساعده في توظيف علومه، 
ومهاراته،  والوقت،  والإمكانات  المتوافرة  له،  لممار�سة  مهامه 
بمهنية ومرونة في  تنويع  اأ�ساليبه  الإر�سادية، ومن خلال طرق 
تت�سم بالفاعلية والهتمام في اإطار المهمات المناطة به، و�سمن 
الحتياجات المتزايدة لخدمات الإر�ساد التربوي والنف�سي للطلبة 
في  المدار�س،  في  ظل  ازدياد  هذه  الحاجة  لدى  اأفراد  المجتمع 
كافة،  وتعاظم  الم�سكلات  النف�سية  والجتماعية  في  المجتمعات 
الإن�سانية (الأ�سدي واإبراهيم، 3002). 
واأ�سارت الدرا�سات التي اأجريت في هذا الإطار اإلى فاعلية 
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الإر�ساد  وقدرته  في  م�ساعدة  الطلبة  (,ybniuQ dna notsihW 
9002). فقد تبين اأن الإر�ساد اأكثر فاعلية عندما يقدم من خلال 
مر�سدين  ذوي  خبرة،  ويتلكون  مهارات  �سخ�سية،  ومهارات 
العملية  الإر�سادية، من  اإعداد للخطة  الإر�سادية، واإقامة  العلاقة 
الإر�سادية،  وتطبيق  الختبارات  والمقايي�س،  و�سمن  فنيات  كل 
من  الإر�ساد  الفردي  والإر�ساد  الجمعي  (8002 ,gniddalG).  اإن 
تطبيق الإر�ساد في المدار�س يحتاج اإلى مهارات عالية من المر�سد 
التربوي  المدر�سي؛  فالمر�سد  عند  تطبيقه  للاإر�ساد  يحتاج  اإلى 
معارف  وخبرات  للتعامل  مع  الأفراد  والمجموعات  التي  تتلقى 
الإر�ساد،  والتعاون  في  ذلك  مع  كل  اأطراف  العملية  التربوية 
والتعليمية في المدر�سة (7002 ,draciR dna hguondooG). 
اإن المر�سد المدر�سي الذي ياأمل في اإن ُيحدث فرقًا، عليه اأن 
يغير في اأ�سلوب عمله، واأن ينظر اأي�سًا اإلى خارج اأ�سوار المدر�سة 
ليبني علاقة وتحالفًا مع المجتمع. ولكن ل�سوء الحظ، فاإن العديد 
من  المدار�س  تتبع  اأ�سلوبًا  تقليديًا  ي�ستند  اإلى ما كان قائمًا منذ 
�سبعينيات  القرن  الما�سي،  وتقاوم  التغيير  لتبقى  ملت�سقة 
بالحتياجات العقلية، والتح�سيل لطلبة القرن الحادي والع�صرين 
(7002 ,nitraM dna esuoH ,drofrE). كما  اأن  المر�سدين  الذين 
ي�سعون حدودا ً لعملهم  داخل  اأ�سوار  المدر�سة، عليهم  اأن يطوروا 
عملهم  ليكونوا قادة من خلال  اإن�ساء  �سبكة تعاون مع مكونات 
المجتمع، فهذه ال�ستراتيجية التعاونية تعطيهم الفر�سة لتحديد 
الم�سادر المتوافرة واإدارتها في المجتمع نيابة عن الطلبة واأولياء 
الأمور، لي�سمنوا و�سوًل عادًل من الخدمات المتوافرة اإلى الطلبة 
(5002 ,krameB). 
وعلى الرغم من اأهمية الدور التربوي الذي يقوم به المر�سد، 
اإل  اأن  هناك  كثيرا  من  المعوقات  التي  اأثرت  في  عملية  الإر�ساد 
التربوي.  وحيث  اإن  الإر�ساد  التربوي  حديث  العهد  في  واقعنا 
التعليمي،  فلا  بد  من  تحديد  لمهامه  وم�سوؤولياته،  ومن  يقوم 
على تنفيذ هذه المهام، وال�سعوبات التي تواجهه في اأداء مهامه 
وم�سوؤولياته،  من  اأجل  النهو�س  اإلى  واقع  تربوي  وعلمي  �سليم، 
وبما يتوافق مع ما ي�سهده العالم من تطور فكري وتربوي، الذي 
اأ�سبح  يركز  فيه  على  الطالب  بو�سفه  محور  العملية  التعليمية 
(جا�سم، 1102). 
وفي  الواقع  الفل�سطيني،  حيث  الحتلال  والممار�سات 
اليومية لهذا الحتلال  التي تنعك�س على  الهوية والأمن  النف�سي 
والجتماعي، وال�سغوط القت�سادية واأثرها في م�ستوى ال�سحة 
النف�سية،  وطبيعة  ال�سطرابات  ال�سلوكية  لدى  اأفراد  المجتمع 
الفل�سطيني  والطلبة  على  وجه  الخ�سو�س،  فقد  اأ�سبح  تقديم 
الخدمات  الإر�سادية  للطلبة  الفل�سطينيين  �صرورة  ملحة،  ومن 
خلال  مد  يد  العون  لهم  ل�ستغلال  طاقاتهم،  وم�ساعدتهم  في 
التعامل مع واقعهم وا�ستثمار قدراتهم وا�ستعداداتهم، ومن خلال 
توفير البيئة التربوية والمناخ الملائمين لتحقيق ذواتهم، وتطوير 
قدراتهم  ال�سخ�سية،  لخدمة  اأنف�سهم  وق�سايا  وطنهم  ومجتمعهم 
(الف�سفو�س، 7002). 
وقد بداأ الهتمام بالإر�ساد التربوي في المدار�س الفل�سطينية 
بعد تحقيق  ال�سلطة  الوطنية  الفل�سطينية  ل�سيادتها على  النواحي 
التعليمية،  فعملت  وزارة  التربية  والتعليم  على  دخول  المر�سد 
التربوي اإلى المدار�س الفل�سطينية في العام 6991م، اإذ ُعينِّ عدد 
من المر�سدين للعمل في المدار�س، يناط بهم مهمة اأعمال الإر�ساد 
التربوي، وفق �صروط محددة تتمثل في اأن يكون المر�سد حا�سًلا 
على درجة البكالوريو�س في الإر�ساد، اأو الخدمة الجتماعية، اأو 
علم النف�س، مع خبرة ل تقل عن �سنتين. وتوالى التعيين للمر�سدين 
التربويين  في  المدار�س  بجميع  مراحلها،  حتى  اأ�سبحت  خدمة 
الإر�ساد تتوافر في معظم المدار�س الحكومية، �سواًء اأكانت بوظيفة 
جزئية  اأم  كلية.  وفي  وكالة  الغوث  الدولية  قامت  دائرة  التربية 
والتعليم  بتعيين  مئات  المر�سدين  في  مدار�سها  في  فل�سطين، 
لين�سموا  اإلى  ما  اأطلق  عليه  المعلمون  المر�سدون،  وي�صرف  على 
عملهم الإر�سادي ق�سم التوجيه والإر�ساد ممثًلا بم�صرف التوجيه 
والإر�ساد (دائرة التربية والتعليم بالوكالة: تقرير 5002). 
ولتاأهيل  المر�سدين  التربويين  في  المدار�س  الحكومية، 
ُنفذت دورات عديدة لمر�سدي ال�سفة الغربية في مدر�سة العروب 
الزراعية، ومدر�سة ب�سير الري�س لمر�سدي قطاع غزة، وكانت هذه 
الدورات  حول  مهارات  توجيهية  في  الإر�ساد  التربوي،  والتدخل 
وقت الأزمات، اإ�سافة اإلى دورات حول العمل الإر�سادي، ودورات 
في  ا�ستخدام  الحوا�سيب  للمر�سدين  كافة،  .... وغيرها. كما جرى 
تاأهيل  لـ  (27)  مر�سدا ً تربويًا  في  جامعة  بيرزيت  للح�سول 
على دبلوم  الإر�ساد  المدر�سي، وتخرجوا في  بداية  العام  5002 
(الإدارة العامة للتقنيات التربوية: تقرير 5002). 
ويت�سح  من  خلال  تحليل  الدرا�سات  (�ساهين،  9002؛ 
�سومان،  8002؛  البرديني،  6002؛  العاجز،  1002؛  ور�سوان، 
8991)،  اأن  الم�سكلات  وال�سعوبات  الرئي�سة  التي  تواجه 
المر�سدين  التربويين  في  المدار�س  الحكومية  الفل�سطينية  تتمثل 
في ظروف العمل للمر�سدين، وم�سكلات تتعلق بالإدارة المدر�سية 
والهيئة  التدري�سية،  والنق�س  في  الإعداد  والتدريب  للمر�سدين. 
وربطت  هذه  الم�سكلات  بالأعداد  الكبيرة  للطلبة  الذين  يتابعهم 
المر�سد التربوي في المدر�سة الواحدة. فالإح�سائيات ت�سير اإلى اأن 
ن�سبة عدد الطلبة للمر�سدين في المدار�س التي يتوافر فيها مر�سد 
تربوي هو (1: 873)، وهذا تنا�سب غير متوافق حتى مع ما اأقر 
من الوزارة باأن الن�سبة هي (1: 003). كذلك فاإن هنالك (%86) 
من  المدار�س  المغطاة  بمر�سد  تربوي،  يتوزع  فيها  المر�سد  بين 
مدر�ستين (الإدارة العامة للاإر�ساد والتربية الخا�سة، 3102). 
كما  اإن  درجة  امتلاك  المر�سدين  التربويين  للمهارات 
الإر�سادية  المطلوبة؛  لممار�سة  العمل  الإر�سادي  المدر�سي  هي 
متو�سطة،  وكانت  اأدناها  المهارات  الخا�سة  بعلاقة  المر�سد 
التربوي باأطراف العملية التربوية من اإدارة ومعلمين ومر�سدين. 
فمعظم المر�سدين يعانون من �سعف في قدراتهم واإمكاناتهم في 
تطبيق المهارات الإر�سادية بال�سكل المنا�سب وال�سليم، وذلك اإما 
ب�سبب عدم تخ�س�سهم في مجال الإر�ساد، اأو نق�س الخبرة لديهم، 
اأو  النق�س في  الدورات  التي  التحقوا  بها  والتدريب  العملي  الذي 
تلقوه لي�ساعدهم في اكت�ساب المهارات ب�سكل مهني ومتخ�س�س 
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(�سومان، 8002). 
ويعدُّ غياب نظام الحوافز المادية والمعنوية وفر�س الرتقاء 
الوظيفي والأنظمة التي تحدد دور المر�سد التربوي و�سلاحياته 
بو�سوح لإطراف العملية التربوية، من بين المعوقات التي اأثرت 
في دور المر�سد التربوي واأدائه لمهامه (�ساهين، 9002).وهناك 
�سعوبات  تواجه  المر�سدين  تتعلق  بالبيئة  الفيزيائية  المتوافرة، 
وبخا�سة  توفير  غرفة  ملائمة  للمر�سد  لأداء  مهامه  الإر�سادية، 
اإ�سافة  اإلى  الأجهزة  والأدوات  الم�ساعدة،  التي من  �ساأنها  زيادة 
فاعلية المر�سد والعمل الإر�سادي داخل المدر�سة، واأن تراعي هذه 
البيئة  حاجة  المر�سد  والعمل  الإر�سادي  للخ�سو�سية  وال�صرية 
(العاجز، 1002).
وقد  حاولت  درا�سة  �ساهين  والرياوي  (4102)  تحليل 
واقع  الإر�ساد  التربوي  المدر�سي  في  المدار�س  الحكومية  في 
فل�سطين، من خلال التعرف اإلى واقع التطبيق العملي لمهام المر�سد 
التربوي المدر�سي، والمعوقات التي تواجهه في اأداء هذه المهام.
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج تحليل الم�سمون، واأكدت نتائجها على 
اأهمية المهام التي يقوم بها المر�سد التربوي المدر�سي للطالب اأو 
للهيئة التدري�سية اأو للاإدارة، ووجود حاجة متزايدة لوجود مر�سد 
متفرغ في في كل مدر�سة، واأن عدم مواكبة الم�ستجدات من خلال 
التدريب، وقلة الحوافز، وتعدد المهام والأدوار التي يوؤديها، وعدم 
توفير غرفة خا�سة للاإر�ساد، هي من اأهم المعوقات التي تواجه 
المر�سد المدر�سي في اأداء مهامه.
وهدفت درا�سة جا�سم (1102) التعرف اإلى الم�سكلات التي 
تواجه  عمل  المر�سد  التربوي  في  المدار�س  الثانوية  في  محافظة 
بابل بالعراق، و�سمت عينة الدرا�سة (02) مر�سدا ًو (02) مر�سدة 
تربوية، يعملون في المدار�س المتو�سطة لل�سنة  9002/  0102.
اعتمدت  الباحثة  منهج  البحث  الو�سفي  للو�سول  اإلى  النتائج 
وتحليلها  وتف�سيرها،  م�ستخدمة  ال�ستبانة  اأداة  لبحثها.اأظهرت 
نتائج  الدرا�سة  عدم  وجود  وعي  لدور  الإر�ساد  التربوي  ومدى 
تاأثيره على المجتمع ب�سكل عام وعلى المدر�سة ب�سكل خا�س، واأن 
هناك �سعف في العلاقة بين المر�سد التربوي واأولياء اأمور الطلبة، 
واأن عدم تخ�سي�س غرفة للمر�سد التربوي يحول بينه وبين اأداء 
عمله المكلف به، بالإ�سافة اإلى عدم التفاعل بين المر�سد التربوي 
والهيئة التدري�سية.
و�سعت  درا�سة  �ساهين  (9002)  اإلى  الك�سف  عن  وجهات 
النظر لمديري المدار�س والمر�سدين التربويين في مدار�س محافظة 
رام  االله  والبيرة  الحكومية،  حول  ممار�سات  المر�سد  التربوي 
واأهميتها،  وتحديد  اأكثر  المعوقات  تاأثيرا ً في  ممار�سة  المر�سد 
التربوي لمهماته، والفروق في تحديد اأهمية هذه الممار�سات لدى 
هاتين الفئتين.تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن هنالك تباينًا محدودا ًفي 
تحديد المعوقات الأ�سا�سية في ممار�سة المر�سد التربوي لمهماته، 
التي  كان  على  راأ�سها  غياب  نظام  حوافز  منا�سب  للمر�سدين 
التربويين،  وعدم  وجود  المر�سد  التربوي  المتخ�س�س،  وعدم 
وجود  خطة  اإر�سادية  عامة  واأنظمة  تحدد  دور  المر�سد  التربوي 
و�سلاحياته.كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا في 
مجال  الوظيفة،  والخبرة،  والم�ستوى  التعليمي،  وفي  تفاعل  هذه 
العوامل مجتمعة في ممار�سة المر�سد التربوي لمهماته، ولم يكن 
هذا التفاعل داًل اإح�سائيًا في مجال الخبرة والم�ستوى التعليمي 
معًا.
اأما درا�سة فرح (5991)، فقد هدفت التعرف اإلى الم�سكلات 
التي يواجهها المر�سد التربوي في المدار�س الحكومية في الأردن، 
واق�ساء  علاقة  هذه  الم�سكلة  بجن�س  المر�سد  وخبراته  وموؤهله 
الأكاديي.وبلغت عينة الدرا�سة (002) مر�سدا ًومر�سدة من جميع 
مديريات  التربية  والتعليم،  وزع  عليهم  ا�ستبانة  ت�سمنت  (15) 
م�سكلة  موزعة  على  �ستة  مجالت.اأظهرت  النتائج  اأن  المجالت 
التي ظهر فيها عدد من الم�سكلات، هي: مجال الم�سكلات الفنية، 
ومجال  التجاهات  نحو  العملية  الإر�سادية،  ومجال  الإعداد 
والتدريب، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين متو�سطات 
الم�سكلات لدى المر�سدين تعزي اإلى كل من جن�س المر�سد، وخبراته 
في الإر�ساد، ولم تكن الفروق بين متو�سط الم�سكلات التي تعزى 
اإلى الموؤهل العلمي للمر�سد كافية للدللة الإح�سائية.
كما  قام  اإدوين  (9002 ,niwdE)  بدرا�سة  هدفت  اإلى 
الك�سف  عن  ال�سفات  المهنية  وال�سخ�سية  لمر�سدي  المدار�س 
العليا الحكومية في لويزيانا، وتق�سي العلاقة بين هذه ال�سفات 
وفاعلية المر�سد التربوي.تكونت عينة الدرا�سة من (031) مر�سدا ً
ومدير مدر�سة، وا�ستخدم في هذه الدرا�سة مقيا�س تقدير المر�سد 
(elacS gnitaR rolesnuoC)، والمت�سمن واجبات المر�سد.اأظهرت 
نتائج الدرا�سة وجود علاقة دالة  اإح�سائيًا بين التدريب المهني 
للمر�سد وفاعليته، كما بينت النتائج اأن من �سفات المر�سد القدرة 
على جمع المعلومات من الم�ستر�سدين وتحليلها لمعرفة حاجات 
الطلبة  وحل  م�سكلاتهم.وبينت  النتائج  اأن  الت�سال  الم�ستمر 
والتعاون  بين  المر�سد  من  جهة،  والمدير  والمعلمين  من  جهة 
اأخرى، يزيد من فاعلية المر�سد.
وهدفت  درا�سة  ميل�سون  (2002 ,nosliM)  اإلى  الوقوف 
على  دور  المر�سد  التربوي  في  تقديم  الخدمات  للطلبة  من  ذوي 
الحتياجات  الخا�سة،  و�سملت  عينة  الدرا�سة  (001)  مر�سد 
مدر�سي  اأعمارهم  بين  (42  -  06)  �سنة.وقد  طورت  ا�ستمارة 
خا�سة لجمع بيانات الدرا�سة لتحديد اأدوار المر�سدين والأن�سطة 
التي يار�سونها لم�ساعدة الطلبة من ذوي الحتياجات الخا�سة، 
فاأظهرت  النتائج  اأن  تقديم  خدمات  الإر�ساد  الفردي  والجمعي 
للطلبة ذوي الحتياجات الخا�سة كانت الممار�سة الأكثر �سيوعًا 
لدى المر�سدين، حيث  اأفاد (%8.28) من الم�ساركين باأنه يزود 
هذه  الخدمات  الإر�سادية  بانتظام،  وكانت  خدمة  التمويل  اإلى 
جهات خارج المدر�سة اأقل ممار�سة للمر�سدين بن�سبة (%04.4).
كما  اأفاد  معظم  المر�سدين  باأنهم  نوعًا  ما  موؤهلون  ولديهم 
الكفايات،  واأنهم  قادرون  على  تاأهيل  الطلبة  ذوي  الحتياجات 
الخا�سة،  واأنهم  تلقوا  تدريبًا  متخ�س�سًا  في  هذا  المجال،  واأنهم 
قادرون  على  تاأهيل  الطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�سة  مهنيًا 
لم�ساعدتهم في الندماج مع المجتمع والبيئة المحيطة.
كما  هدفت  درا�سة  �ساهين  (4102)  اإلى  تحديد  درجة 
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درجة امتلاك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات الإرشادية 
وعلاقتها بالصعوبات التي يواجهونها
أ. د. محمد أحمد شاهين
أ. ألين القسيس
امتلاك  المر�سدين  التربويين في  المدار�س  الحكومية  الفل�سطينية 
للمهارات  الإر�سادية،  وتحديد  الختلاف  في  درجة  امتلاكهم 
لهذه  المهارات  بح�سب  بع�س  خ�سائ�سهم  النوعية،  ومن  وجهة 
نظر  المر�سدين  اأنف�سهم.ا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي 
القائم  على  و�سف  الواقع،  حيث  وزعت  ا�ستبانة  المهارات 
الإر�سادية  التي  �سممت  لأغرا�س  الدرا�سة،  على  عينة  من 
المر�سدين  التربويين  العاملين  في  مدار�س  مديرية  محافظة  رام 
الله والبيرة الحكومية بطريقة المعاينة العنقودية، وعددهم (94) 
مر�سدا.ًاأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  تقديرات  المر�سدين  لمهاراتهم 
الإر�سادية كانت بتقدير متو�سط، وكان مجال المهارات الخا�سة 
بعلاقة  المر�سد  مع  اأطراف  العملية  التربوية  هو  الأدنى.كما 
اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  درجة  امتلاك 
المر�سدين  للمهارات  الإر�سادية  تبعًا  لمتغير  الجن�س،  ول�سالح 
الإناث،  ولم  تكن  الفروق  دالة  في  هذه  المهارات  تبعًا  لمتغير 
التح�سيل العلمي، اأو التخ�س�س، اأو �سنوات الخبرة.
وحاولت درا�سة ال�سلامة (3002) التعرف اإلى اأداء المر�سد 
التربوي  فـي  المـدار�س الحكوميـة  الثانوية في مدار�س مديريتي 
جنين  وقباطية  من  وجهة  نظر  كل  من  الإداريين  والمعلمين، 
وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  الإداريين  والمعلمين  في 
المدار�س  الثانوية  الحكوميـة  فـي  مدار�س  المديريتين،  التابعة 
لوزارة  التربية  والتعليم  في  فل�سطين  خلال  الف�سـل  الثاني  من 
العام الدرا�سي (2002/ 3002)، والبالغ عددهم (287) اإداريًا 
ومعلمًا.اأو�سحت  النتائج  اأن  م�ستوى  اأداء  المر�سد  التربوي  في 
مدار�س المـديريتين كان مرتفعًا على الم�ستوى  الكلي للمجالت 
الأربعة.كما بينت النتائج اأن م�ستوى اأداء المر�سد التربوي يختلف 
في  مجال  اإجراء  الأبحاث  والدرا�سات  الميدانية  ومتابعتها  مع 
المر�سدين التربويين، تبًعا لمتغير تاأهيل المر�سدين التربويين.
و�سعت درا�سة العمو�س (2002) اإلى الك�سف عن وجهة نظر 
مر�سدي المدار�س الحكومية في الأردن حول الكفايات الإر�سادية 
لديهم.تكونت عينة الدرا�سة من (771) مر�سدا ًومر�سدة، وا�ستخدم 
مقيا�س  الكفايات  الإر�سادية  الذي  اأعده  الباحث  لأغرا�س  هذه 
الدرا�سة.اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  عدم  وجود  فروق  في  توافر 
الكفايات  التدريبية  لدى  المر�سدين  تعود  لختلاف  النوع 
الجتماعي،  اأو  التدريب، ووجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا في  توافر 
الكفايات  الإر�سادية  تعود  لمتغير  الخبرة،  وكانت  الفروق  في 
مجال اإعداد البرنامج الإر�سادي، والعلاقة المهنية، والت�سخي�س، 
ومجال الأ�ساليب ال�سلوكية والمعرفية، ومجال مهارات الت�سال، 
وال�سلوك غير  اللفظي، ل�سالح المر�سدين ذوي الخبرة (61) �سنة 
فما فوق، ووجود فروق في توافر الكفايات لدى المر�سدين ترجع 
اإلى متغير الموؤهل العلمي، ل�سالح حملة الدبلوم العالي.
وحاولت درا�سة النجار (1002) تق�سي فاعلية المهارات 
لدى  المر�سد  التربوي  في  تقديم  الخدمات  الإر�سـادية  لطلبـة 
المرحلـة  الثانوية.حيث  ا�سملت  عينة  الدرا�سة  علي  (005) 
طالـب وطالبة، منهم (032) طالبًا، و (071) طالبة، م�ستخدمًا 
ا�ستبانة  اأعدها  الباحث لهذا  الغر�س.اأظهرت نتائج  الدرا�سة  باأن 
هناك مهارات توا�سل �سائعة لـدى المر�سـد التربوي في المدار�س 
الثانوية، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في 
مهـارات  التوا�سـل  لـدى  المر�سـد  التربوي  تعزى  لمتغير  الجن�س، 
والموؤهل العلمي، والتخ�س�س، وعدد �سنوات الخبرة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
حيث  اإن  برنامج  الإر�ساد  التربوي  المدر�سي  في  فل�سطين 
بداأ حديثًا، مقارنة بالبرامج الم�سابهة في العديد من دول العالم 
العربي ودول العالم، وتقدم خدمات الإر�ساد التربوي من خلال 
عدد من المر�سدين التربويين الذي معظمهم غير متخ�س�سين في 
الإر�ساد التربوي والنف�سي، ح�سب ما اأفادت الإح�ساءات ال�سادرة 
عن  الإدارة  العامة  للاإر�ساد  والتربية الخا�سة في  وزارة  التربية 
والتعليم  العالي  الفل�سطينية  (الإدارة  العامة  للاإر�ساد  والتربية 
الخا�سة،  3102)،  وا�ستنادا ً اإلى  الإح�ساءات  الواردة  لدى 
وزارة  التربية  والتعليم  العالي  الفل�سطيني، ورغم ما قدم  لهوؤلء 
المر�سدين من تدريب عبر دورات محددة، فاإن من الأهمية تقويم 
دور  المر�سد  التربوي  في  المدر�سة،  خدمة  لجهود  وزارة  التربية 
والتعليم  لإنجاح  هذا  البرنامج،  ونجاح  العملية  الإر�سادية  التي 
تعتمد  بالدرجة  الأولى  على  مهارات  المر�سد  التربوي  ال�سخ�سية 
والأدائية  التي  توؤثر  على  فعاليته  في  المدر�سة.وتنعك�س  اإما 
اإيجابًا اأو �سلبًا على تفاعل الطلبة واأولياء اأمورهم مع الخدمات 
الإر�سادية  المقدمة،  وعلى  العملية  التربوية  ب�سكل  عام  في 
المدر�سة،  فكان  لبد  من  الوقوف  على  واقع  ممار�سات  المر�سد 
التربوي في  المدر�سة، ومن خلال تحديد م�ستوى المهارات  التي 
يتلكها المر�سد، وتظهر من خلال اأدائه لمهام عمله وم�سوؤولياته 
تجاه الطلبة اأوًل، وكل اأطراف العملية التعليمية ثانيا ًمن اإداريين 
ومعلمين واأولياء اأمور لذا حاولت الّدرا�صة الحالية الإجابة عن 
الأ�صئلة الآتية: 
ما  م�ستوى  امتلاك  المر�سدين  التربويين  في  المدار�س  ●
الحكومية الفل�سطينية للمهارات الإر�سادية؟ 
ما م�ستوى ال�سعوبات التي تعوِّق اأداء المر�سد التربوي  ●
في المدار�س الحكومية الفل�سطينية من وجهة نظر المر�سدين؟ 
هل  توجد  فروق  دالة  في  م�ستوى  امتلاك  المر�سدين  ●
التربويين في المدار�س الحكومية الفل�سطينية للمهارات الإر�سادية 
تعزى اإلى الجن�س، والتخ�س�س الدرا�سي، و�سنوات الخبرة؟ 
هل  توجد  فروق  دالة  في  م�ستوى  ال�سعوبات  التي  ●
يواجهها  المر�سد  التربوي  في  المدار�س  الحكومية  الفل�سطينية 
تعزى اإلى الجن�س، والتخ�س�س الدرا�سي، و�سنوات الخبرة؟ 
هل  توجد  علاقة  ارتباطية  دالة  بين  درجتي  امتلاك  ●
المر�سدين التربويين في المدار�س الحكومية الفل�سطينية للمهارات 
الإر�سادية وال�سعوبات التي يواجهونها؟ 
أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�صة الحالية في: 
اأنها من  اأولى  الدرا�سات  –ح�سب علم  الباحثين-  التي  ●
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ت�سعى  اإلى  تق�سي  العلاقة  بين  درجة  امتلاك  المر�سد  التربوي 
المدر�سي  للمهارات  الإر�سادية،  وما  يواجهه  من  �سعوبات  في 
اأدائه لمهامه الإر�سادية، في �سوء الحتياجات والممار�سات التي 
تتطلبها وظيفة المر�سد التربوي المدر�سي.وهي بالتالي قد ت�سيف 
اإلى الأدب النظري في مجال الإر�ساد التربوي المدر�سي، وبخا�سة 
ما يتعلق بمهارات المر�سد المدر�سي وال�سعوبات التي تواجهه.
وجد  الباحثان،  ومن  خلال  تفاعلهما  مع  بع�س  ●
المر�سدين  التربويين  في  المدار�س  اأن  هناك  نق�سًا  في  امتلاكهم 
للمهارات الإر�سادية المتخ�س�سة وممار�ستهم، وبع�س ال�سعوبات 
التي  تعّوق  اأداءهم  لمهامهم  الإر�سادية،  مما  ا�ستدعى  البحث 
والدرا�سة في هذا المو�سوع.
الخروج  بمعطيات  ميدانية  من  المر�سدين  اأنف�سهم  قد  ●
ت�ساعد في تحديد الحتياجات التدريبية لهم، والأولويات في هذه 
الحتياجات، للتعامل معها من جهات الخت�سا�س.
مصطلحات الدراسة: 
المهارة  الإر�صادية:  حيث  اإنه  لم  يتوافر  تعريفًا  محددا ً ◄
لها،  فقد  عرفت  اإجرائيًا  باأنها  مجموعة  من  الفنيات  العملية 
التي  يقوم  بها  المر�سد  التربوي  المدر�سي،  ويار�سها  في  عملية 
الإر�ساد الفردي اأو الجمعي لتحقيق الأهداف الإر�سادية بال�سورة 
المنا�سبة والطريقة ال�سليمة (�ساهين، 4102).
درجة  امتلك  المهارات  الإر�صادية:  يق�سد  بدرجة  ◄
امتلاك المهارات الإر�سادية لدى المر�سدين التربويين، بيان قيمة 
الأداء  والممار�سة  للمهام  الإر�سادية،  والذي  ي�ستند  اإلى  القيا�س 
اأو  الو�سف  الكمي  اأو  الكيفي،  وذلك  للحكم  على  مدى  نجاحهم 
وم�ستوى  كفاءاتهم  في  القيام  بمهامهم  الإر�سادية،  للحكم  على 
احتياجاتهم  للنمو  والتقدم  في  مهنتهم.وتعّرف  درجة  امتلاك 
المر�سد  التربوي  للمهارات  الإر�سادية  اإجرائيًا من خلال  الدرجة 
التي  يح�سل  عليها  المر�سد  على  اأداة  الدرا�سة  الم�ستخدمة،  التي 
تعبر عن م�ستوى ممار�سته لهذه المهارات في الميدان.
ال�صعوبات التي تواجه المر�صد التربوي: كل ما يوؤدي  ◄
اإلى اإعاقة عملية الإر�ساد التربوي في المدار�س وفقًا لما �سيحدده 
المر�سدون  التربويون  عينة  الدرا�سة  (دبور  وال�سافي،  7002).
وتقا�س  اإجرائيًا  بالدرجة  التي  يح�سل  عليها  المفحو�س  على 
مقيا�س ال�سعوبات الم�ستخدم في الدرا�سة.
مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكون مجتمع الدرا�سة من مر�سدي مدار�س مديريات التربية 
والتعليم  الحكومية  في  مدار�س  فل�سطين  الحكومية  ومر�سداتها، 
للعام  الدرا�سي  4102/  5102،  والبالغ عددهم  (496) مر�سدا ً
ومر�سدة،  منهم  (633)  مر�سدا،ً  و  (853)  مر�سدة، موزعين  على 
مديريات  التربية  والتعليم  الحكومية  في  المحافظات  ال�سمالية، 
وذلك  وفقًا  لل�سجلات  الر�سمية  التابعة  للاإدارة  العامة  للاإر�ساد 
والتربية  الخا�سة  في  وزارة  التربية  والتعليم  العالي  (وزارة 
التربية والتعليم، 3102).وتجدر الإ�سارة اإلى اأن المر�سد التربوي 
بح�سب  تعريف  الأدبيات  المعتمدة  في  وزارة  التربية  والتعليم 
العالي  الفل�سطينية  هو  �سخ�س  متخ�س�س  حا�سل  علي  ال�سهادة 
الجامعية  الأولى في  اأحد فروع  العلوم  الإن�سانية  (اإر�ساد نف�سي، 
تربية وعلم نف�س، خدمة اجتماعية، علم اجتماع)، ومتفرغ لتقديم 
الخدمات النف�سية والتربوية والجتماعية وخدمات البحث العلمي 
للطلبة، وي�سعى لتحقيق خدمات الإر�ساد للطالب (وزارة التربية 
والتعليم الفل�سطيني، 7002).اأما عينة الدرا�سة، فت�سمنت (333) 
مر�سدا ًومر�سدة، منهم (171) مر�سدا،ً و (261) مر�سدًة، اختيروا 
بالطريقة العنقودية، وكان اختيار العينة من كل طبقة ع�سوائيًا 
بح�سب  متغير  الجن�س،  مع  مراعاة  تمثيل  متغيرات  الدرا�سة 
الأخرى،  اآخذين  بالعتبار  التوزيع  الجغرافي  لمجتمع  الدرا�سة، 
و�سعوبة  الو�سول  اإلى  كافة  المدار�س  والمر�سدين  العاملين  في 
هذه  المدار�س.فقد  اختيرت  (7)  مديريات،  هي:  الخليل،  وبيت 
لحم، والقد�س، ورام الله والبيرة، ونابل�س، وطولكرم، وجنين، بعد 
اختيارها اعتمادا ًعلى التوزيع الجغرافي (�سمال، و�سط، جنوب) 
من مجموع المديريات البالغة (31) مديرية، ف�سكلت عينة الدرا�سة 
ما ن�سبته (%0.84) من عدد اأفراد مجتمع الدرا�سة الكلي، وذلك 
بعد ا�ستثناء العينة ال�ستطلاعية (عينة الثبات)، وحجمها (05) 
مر�سدا ً ومر�سدة  من  مجتمع  الدرا�سة،  وخارج  عينتها،  والجدول 
(1) يبين توزع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات الدرا�سة.
الجدول (1): 
توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة (ن=333) 
المتغيرات 
التكرارم�صتويات المتغيرالم�صتقلة
الن�صبة 
المئوية (%) 
الجن�س
4.15171ذكر
6.84261اأنثى
التخ�س�س 
الدرا�سي
9.2134اإر�ساد نف�سي وتربوي
7.23901علم نف�س
9.63321خدمة اجتماعية
4.7185علم اجتماع وغيره من تخ�س�سات
الفئة 
العمرية
6.5125اأقل من 03 �سنة 
5.05861 (03 - 04) �سنة
9.33311اأكثر من 04 �سنة
�سنوات 
الخبرة 
في العمل 
الإر�سادي
3.4218اأقل من 5 �سنوات
9.03301 (5 - 01) �سنوات
7.44941اأكثر من 01 �سنوات
333المجموع
ملاحظة: قصد بغير ذلك من التخصصات، وجود تخصصات عديدة لأفراد 
محدودة من المرشدين، مثل التربية الإسلامية، والاجتماعيات، واللغة العربية.
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أ. د. محمد أحمد شاهين
أ. ألين القسيس
أدوات الدراسة: 
لأغرا�س  تحقيق  اأهداف  الدرا�سة،  عدِّلت  اأداتي  الدرا�سة 
لقيا�س  متغيري  المهارات  الإر�سادية  التي  يتلكها  المر�سدون 
التربويون،  وال�سعوبات  التي  يواجهونها،  من  خلال  مراجعة 
الأدب  النظري والدرا�سات  ال�سابقة حول المو�سوع، وفيما  ياأتي 
و�سف لكل من هذه الأدوات.
أولا:ً مقياس المهارات الإرشادية
بالطلاع  على  الأدب  ال�سابق  في  مجال  المهارات 
الإر�سادي، فقد  اعتمد  ب�سكل رئي�س على  المقيا�س  الم�ستخدم في 
درا�سة �ساهين (4102)، التي بنيت �سورتها النهائية بعد تحديد 
المهارات الإر�سادية ال�سخ�سية والأدائية اللازمة للمر�سد التربوي 
المدر�سي،  من  خلال  م�سح  الأدبيات  التربوية  المرتبطة  بتحديد 
مهارات  المر�سد  لجميع  المراحل  التعليمية،  اإ�سافة  اإلى  عدد  من 
النماذج المتوافرة لتحديد الحاجات  التدريبية للمر�سد.وقد �سمل 
المقيا�س  في  �سورته  النهائية  (36)  فقرة،  وزعت  على  �سبعة 
مجالت،  هي:  المهارات  المهنية  وال�سخ�سية،  ومهارات  الخطة 
الإر�سادية  والت�سخي�س،  ومهارات  الإر�ساد  الفردي  (المقابلة، 
درا�سة الحالة، ...)، ومهارات الإر�ساد الجمعي، ومهارات الإر�ساد 
المهني،  ومهارات  الدرا�سات  والبحوث،  ومهارات  العلاقة  مع 
اأطراف العملية التربوية.
�صدق مقيا�س المهارات الإر�صادية:  ●
لتحقيق  �سدق  مقيا�س  المهارات  الإر�سادية،  فقد  عر�س 
في  �سورته  الأولية  على  (61)  من  المحكمين  من  اأ�سحاب 
الخبرة  والخت�سا�س  والعاملين  في  الإ�صراف  والإدارة  لعملية 
الإر�ساد  التربوي،  وبع�س  الأ�ساتذة  الجامعيين  المتخ�س�سين 
في  الإر�ساد  التربوي،  والنف�سي،  والإدارة  التربوية  لتحكيم 
المقيا�س،  والتاأكد  من  اأنه  يقي�س  ما  و�سع  لأجله،  ويتوافق  مع 
واقع  المهام  والم�سوؤوليات  للمر�سد  التربوي  المدر�سي.وقد  اأخذت 
وجهات  نظرهم  بعين  العتبار  من  خلال  تعديل  بع�س  الفقرات 
اأو حذفها  اأو  اإ�سافتها، فاعتمدت  الفقرات  التي  اتفق عليها  اأكثر 
من  (%09)  من  المحكمين،  اإذ  اخت�صرت  المجالت  من  ع�صرة 
مجالت اإلى �سبعة، بدمج بع�س المجالت المتقاربة مع بع�سها، 
وترتيب الفقرات بين المجالت، وحذف ع�صرة فقرات.كما تحقق 
الباحثان  من  �سدق  الت�ساق  الداخلي  للمقيا�س،  وذلك  باإيجاد 
معامل ارتباط بير�سون بين كل مجال والدرجة الكلية للمقيا�س، 
فتراوحت معاملات الرتباط ما بين (36.0 -  57.0)، وكانت 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α).
ثبات مقيا�س المهارات الإر�صادية:  ●
اأما بالن�سبة للثبات، فقد احت�سب ثبات المقيا�س بطريقتين 
على النحو الآتي: 
اأوًل: طريقة  اإعادة الختبار: حيث طبق المقيا�س على  -
عينة  ا�ستطلاعية (ydutS toliP) مكونة من (05) مر�سدا ً تربويًا 
من  العاملين في المدار�س الحكومية، لم يتم ت�سمينهم في عينة 
الدرا�سة الأ�سلية وبفارق زمني اأربعة اأ�سابيع بين التطبيقين، ثم 
احت�ساب معامل ارتباط �سيبيرمان بين درجات مرتي التطبيق، 
وقد بلغ (38.0).
ثانيًا:  ثبات  التجان�س  الداخلي:  وهذا  النوع  من  -
الثبات ي�سير  اإلى قوة الرتباط بين  الفقرات في المقيا�س، ومن 
اأجل  تقدير  معامل  التجان�س  ا�ستخدمت  معادلة  كرونباخ  األفا 
(ahplA hcabnorC) على العينة ال�ستطلاعية، وكما هو مو�سح 
في الجدول (2).
جدول (2): 
يبين معامات التجانس لمقياس المهارات الإرشادية ككل، ولكل مجال على حدة
المجالالرقمالتجان�سمعامل المجالالرقم
معامل 
التجان�س
 (1) 
المهارات المهنية 
وال�سخ�سية
 (2) 28.0
مهارات الخطة 
الإر�سادية 
والت�سخي�س
86.0
 (3) 
مهارات الإر�ساد 
الفردي
 (4) 16.0
مهارات الإر�ساد 
الجمعي
97.0
 (5) 
مهارات الإر�ساد 
المهني
 (6) 77.0
مهارات الدرا�سات 
والبحوث 
والمقايي�س
69.0
 (7) 
مهارات العلاقة 
مع اأطراف 
العملية التربوية
29.0الكلي16.0
يو�سح  الجدول  (2)  اأن  قيم  معاملات  ثبات  التجان�س 
لمقيا�س  المهارات  الإر�سادية  قد  تراوحت  لمجالت  المقيا�س 
المختلفة بين (16.0 - 69.0)، بينما بلغت قيمة معامل الثبات 
الكلي  لمجمل  فقرات  المقيا�س  (29.0)،  وهي  كافية  لعتبار 
المقيا�س منا�سبًا لأغرا�س الدرا�سة الحالية.
طريقة ت�صحيح مقيا�س المهارات الإر�صادية:  ●
تكون  مقيا�س  المهارات  الإر�سادية  في  �سورته  النهائية 
من  (36)  فقرة،  موزعة  على  �سبعة  مجالت،  ي�سع  الم�ستجيب 
اإ�سارة  (×)  اأمام كل فقرة  لبيان مدى تطابق ما يرد في  الفقرة 
مع  قناعته  ال�سخ�سية  حول  درجة  امتلاكه  للمهارة  الإر�سادية 
من  خلال  ممار�سته  لهذه  المهارة  خلال  العمل  الإر�سادي،  على 
تدريج خما�سي لليكرت (trekiL)، اإذ تاأخذ الدرجة عالية جدا ً(5) 
درجات، عالية (4) درجات، متو�سطة (3) درجات، منخف�سة (2) 
درجتان،  ومنخف�سة  جدا ً (1)  درجة،  وُتعك�س  الدرجة  في  حالة 
الفقرات ال�سالبة.وبناًء على ذلك، فقد تراوحت الدرجة الكلية على 
مقيا�س المهارات الإر�سادية ما بين (36 - 513) درجة.
ثانيا:ً مقياس الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي
بالطلاع  على  الأدب  ال�سابق  في  مجال  ال�سعوبات 
التي  تواجه  المر�سد  التربوي  في  اأثناء  اأدائه  لمهامه،  فقد  اعتمد 
ب�سكل رئي�س على المقايي�س الم�ستخدمة في درا�سات (البرديني، 
6002)، و (�ساهين والرياوي،  4102).وقد �سمل المقيا�س في 
�سورته  النهائية  (34)  فقرة،  وزعت  على  اأربعة  مجالت،  هي: 
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�سعوبات تتعلق بالهيئة الإدارية والتدري�سية، و�سعوبات تتعلق 
بظروف  عمل  المر�سد،  وال�سعوبات  المتعلقة  باأولياء  الأمور، 
و�سعوبات تتعلق بالطلبة.
�صدق مقيا�س ال�صعوبات التي تواجه المر�صد التربوي:  ●
لتحقيق  �سدق  مقيا�س  ال�سعوبات  التي  تواجه  المر�سد 
التربوي، فقد عر�س في �سورته الأولية على (61) من المحكمين 
من  اأ�سحاب  الخبرة  والخت�سا�س،  واأخذت  وجهات  نظرهم 
بعين  العتبار  من  خلال  تعديل  بع�س  الفقرات  اأو  حذفها  اأو 
اإ�سافتها، فاعتمدت  الفقرات  التي  اتفق عليها  اأكثر من  (%09) 
من  المحكمين،  اإذ  حذفت  بع�س  الفقرات  واأ�سيفت  اأخرى،  بينما 
عدِّلت  بع�س  الفقرات.كما  تحقق  الباحثان  من  �سدق  الت�ساق 
الداخلي للمقيا�س، وذلك باإيجاد معامل ارتباط بير�سون بين كل 
مجال والدرجة الكلية للمقيا�س، فتراوحت قيم معامل الرتباط 
للمجالت  والدرجة  الكلية  للمقيا�س  ما  بين  (08.0  -  78.0)، 
وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α)، مما يوؤ�صر 
نحو تجان�س داخلي بين الفقرات، وتمتع المقيا�س بدرجة منا�سبة 
من ال�سدق.
ثبات مقيا�س ال�صعوبات التي تواجه المر�صد التربوي:  ●
اأما بالن�سبة للثبات المقيا�س، فقد احت�سب بطريقتين على 
النحو الآتي: 
اأوًل: طريقة  اإعادة الختبار: حيث طبق المقيا�س على  Ú
عينة  ا�ستطلاعية (ydutS toliP) مكونة من (05) مر�سدا ً تربويًا 
من  العاملين في المدار�س الحكومية، لم يتم ت�سمينهم في عينة 
الدرا�سة الأ�سلية وبفارق زمني اأربعة اأ�سابيع بين التطبيقين، ثم 
احت�ساب معامل ارتباط �سيبيرمان بين درجات مرتي التطبيق، 
وقد بلغ (19.0).
ثانيًا: ثبات التجان�س الداخلي: وهذا النوع من الثبات  Ú
ي�سير  اإلى قوة الرتباط بين  الفقرات في  اأداة  الدرا�سة، ومن  اأجل 
(ققدير معامل التجان�س ا�ستخدمت معادلة كرونباخ األفا  -norC
ahplA hcab)  على  العينة  ال�ستطلاعية،  وكما  هو  مو�سح  في 
الجدول (3).
جدول (3): 
يبين معامات التجانس لمقياس الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي ككل، ولكل مجال 
على حدة
المجالالرقمالتجان�سمعامل المجالالرقم
معامل 
التجان�س
(1) 
�سعوبات تتعلق 
بالهيئة الإدارية 
والتدري�سية
(2) 29.0
�سعوبات تتعلق 
بظروف عمل 
المر�سد والت�سخي�س
97.0
(3) 
ال�سعوبات المتعلقة 
باأولياء الأمور
(4) 28.0
�سعوبات تتعلق 
بالطلبة
29.0
59.0الكلي
يو�سح  الجدول  (3)  اأن  معاملات  التجان�س  لمقيا�س 
ال�سعوبات التي تواجه المر�سد التربوي قد تراوحت قيمة معامل 
الثبات لمجالت المقيا�س المختلفة بين (97.0 - 29.0)، بينما 
بلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمقيا�س (59.0)، وهي كافية 
لعتبار المقيا�س منا�سبًا لأغرا�س الدرا�سة الحالية.
طريقة ت�صحيح مقيا�س ال�صعوبات التي تواجه المر�صد  ●
التربوي: 
تكون مقيا�س ال�سعوبات التي تواجه المر�سد التربوي في 
�سورته النهائية من (34) فقرة موزعة على اأربعة مجالت، ي�سع 
الم�ستجيب اإ�سارة (×) اأمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في 
الفقرة مع تقديره لدرجة ال�سعوبة، على تدريج خما�سي لليكرت 
(trekiL)، اإذ تاأخذ مرتفعة جدا ً(5) درجات، مرتفعة (4) درجات، 
متو�سطة (3) درجات، متدنية (2) درجتين، (1) درجة لمتدنية 
جدا،ً وُتعك�س الدرجة في حالة الفقرات ال�سالبة.وبناًء على ذلك، 
فقد تراوحت الدرجة الكلية على مقيا�س ال�سعوبات التي تواجه 
المر�سد التربوي ما بين (34 - 512) درجة.
معيار الت�سحيح للمقيا�سين:  ●
ا�ستخدمت  الباحثة  المعادلة  التي  ا�ستخدمها  الم�صري 
(4102)  لتف�سير  تقديرات  المفحو�سين  على  فقرات  مقيا�س 
المهارات  الإر�سادية  ومجالته،  ومقيا�س  ال�سعوبات  التي 
يواجهها المر�سد واأبعاده، وهي على النحو الآتي: (اأعلى درجة- 
اأدنى درجة/ عدد الفئات) = 5 - 1/ 3 = (33.1).وعليه، يكون 
معيار الت�سحيح لكل من مقيا�سي الدرا�سة، بح�سب ما هو مو�سح 
في الجدول (4): 
جدول (4): 
معيار التصحيح لمقياسي الدراسة
الم�صتوىالمتو�صط الح�صابيالمتغير
المهارات الإر�سادية/ 
ال�سعوبات التي تواجه 
المر�سد
منخف�س33.2 فما دون
متو�سطمن 43.2 - 66.3
مرتفعاأعلى من 76.3
حدود الدراسة: 
تحددت الدرا�سة الحالية بالمو�سوع الذي تبحثه، والمتمثل 
بعلاقة  المهارات  الإر�سادية  التي  يتلكها  المر�سد  التربوي  في 
المدار�س  الحكومية  الفل�سطينية  بال�سعوبات  التي  يواجهونها، 
من  وجهة  نظر  مر�سدي  مدار�س  المحافظات  ال�سمالية،  وذلك 
بالعتماد  على  المنهج  الرتباطي  الو�سفي،  وبالأدوات 
الم�ستخدمة وخ�سائ�سها، مع اإمكانية تعميم نتائج الدرا�صة في 
�صوء الجوانب الآتية: 
المحددات  الب�صرية:  اقت�صرت  الدرا�سة  على  المر�سدين  Ú
التربويين  العاملين  في  المدار�س  الحكومية  الفل�سطينية  في 
المحافظات ال�سمالية.
المحددات  المكانية:  �سبع  محافظات  من  المحافظات  Ú
ال�سمالية،  هي:  الخليل،  وبيت  لحم،  ورام  الله  والبيرة،  والقد�س، 
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وعلاقتها بالصعوبات التي يواجهونها
أ. د. محمد أحمد شاهين
أ. ألين القسيس
ونابل�س، وطولكرم، وجنين.
المحددات  الزمانية: طبقت  الدرا�سة في  العام  الدرا�سي  Ú
4102/  5102.
المحددات  المفاهيمية:  اقت�صرت  على  المفاهيم  Ú
والم�سطلحات الواردة في هذه الدرا�سة.
متغيرات الدراسة: 
المتغيرات ال�سارحة:  Ú
الجن�س: وله م�ستويان (ذكر، واأنثى). -
التخ�س�س: وله اأربعة م�ستويات (اإر�ساد نف�سي وتربوي،  -
وعلم نف�س، وخدمة اجتماعية، وعلم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى).
�سنوات الخبرة: وله ثلاثة م�ستويات (اأقل من 5 �سنوات،  -
و (5 - 01) �سنوات، واأكثر من 01 �سنوات).
المتغيرات التابعة:  Ú
المهارات  الإر�سادية  التي  يتلكها  المر�سد  التربوي  -
المدر�سي، وال�سعوبات التي تعوق اأداء المر�سد.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
لقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي الرتباطي للاإجابة 
عن اأ�سئلة الدرا�سة، وفيما يلي عر�س للنتائج التي تو�سلت اإليها 
الدرا�سة، وفقًا لأ�سئلتها واختبار تاأثير خ�سائ�س عينة المبحوثين 
على اإجاباتهم.
نتائج  ال�سوؤال  الأول:  ما  م�صتوى  امتلك  المر�صدين  ◄
التربويين  في  المدار�س  الحكومية  الفل�صطينية  للمهارات 
الإر�صادية؟  للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الأول،  ا�ستخرجت 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحراف  المعياري،  وم�ستوى  المهارة 
الإر�سادية ل�ستجابات المبحوثين، ومن ثم رتبت تنازليًا ح�سب 
م�ستوى المهارة، كما هو مو�سح في الجدول (5).
جدول (5): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة المهارات الإرشادية مرتبة تنازليًا 
حسب درجة المهارة
الح�صابيالمتو�صط المجال
النحراف 
المعياري
م�صتوى 
المهارة
مرتفع93.092.4المهارات المهنية وال�سخ�سية
مهارات الخطة الإر�سادية ومهارات 
الت�سخي�س
مرتفع65.027.3
مهارات خدمات الإر�ساد الفردي (المقابلة، 
درا�سة الحالة، ...) 
مرتفًع65.042.4
مرتفع95.020.4مهارات الإر�ساد الجمعي
متو�سط27.085.3مهارات الإر�ساد المهني
متو�سط28.044.3مهارات الدرا�سات والبحوث
مرتفع76.069.3مهارات العلاقة مع اأطراف العملية التربوية
الح�صابيالمتو�صط المجال
النحراف 
المعياري
م�صتوى 
المهارة
مرتفع24.098.3الدرجة الكلية للمهارات الإر�صادية 
اأظهرت  النتائج  اأن  م�ستوى  امتلاك  المر�سدين  التربويين 
في المدار�س الحكومية الفل�سطينية للمهارات الإر�سادية مرتفعًا، 
واأنهم يتلكون  مهارات  اإر�سادية  متنوعة، جاءت  وفقًا  للترتيب 
الآتي: احتلت المهارات المهنية وال�سخ�سية المرتبة الأولى، يليها 
مهارات  خدمات  الإر�ساد  الفردي،  ثم  مهارات  الإر�ساد  الجمعي، 
فمهارات  العلاقة  مع  اأطراف  العملية  التربوية،  تلاها  مهارات 
الخطة  الإر�سادية  ومهارات  الت�سخي�س،  ثم  مهارات  الإر�ساد 
المهني في المرتبة ال�ساد�سة، واأخيرا ًمهارات الدرا�سات والبحوث 
في المرتبة الأخيرة.
ويبرر  الباحثان  وجود  المهارات  المهنية  في  المرتبة 
الأولى  لخبرة  المر�سدين  واإدراكهم  للجانب  المهني  اأكثر  من 
غيره،  اإذ  اأن  اكت�ساب المهارات في الممار�سة المهنية ي�ساهم في 
ارتفاع م�ستوى المهنة في المجتمع ومكانتها، فقد �سعت الإدارة 
العامة  للاإر�ساد  والتربية  الخا�سة  في  وزارة  التربية  والتعليم 
العالي  الفل�سطينية،  اإلى تطوير عملية  الإر�ساد التربوي المدر�سي 
ومكوناتها، وتوفير الإمكانات من اأجل نجاح العملية التعليمية 
في  فل�سطين  وتكاملها؛  فاأ�سدرت  الوزارة  الن�صرات  التي  تعرف 
الإر�ساد التربوي المدر�سي، وتحدد اأهدافه، وت�سع و�سفًا مف�سًلا 
لأدوار المر�سد التربوي العامة والخا�سة، مقرونة بو�سف وظيفي 
له.وا�ستنادا ًاإلى الإح�ساءات الواردة لدى وزارة التربية والتعليم 
العالي  الفل�سطيني،  ورغم  النق�س  فيما  قدم  لهوؤلء  المر�سدين 
من  تدريب  عبر  دورات  محددة،  فاإن  الوزارة  اأولت  اأهتمامًا 
خا�سًا لنجاح دور المر�سد التربوي في المدر�سة، وخدمة لجهود 
وزارة  التربية  والتعليم  لإنجاح  هذا  البرنامج،  ونجاح  العملية 
الإر�سادية  التي  تعتمد  بالدرجة  الأولى  على  مهارات  المر�سد 
التربوي ال�سخ�سية والأدائية التي توؤثر على فعاليته في المدر�سة، 
وتنعك�س اإما اإيجابًا  اأو �سلبًا على تفاعل الطلبة واأولياء اأمورهم 
مع  الخدمات  الإر�سادية  المقدمة،  وعلى  العملية  التربوية  ب�سكل 
عام  في  المدر�سة.اأما  ت�سنيف  المر�سدين  لمهاراتهم  في  مجال 
اإجراء  الدرا�سات  والبحوث  باأدنى  درجة  مقارنة  بالمجالت 
الأخرى، فقد يوؤ�صر اإلى نق�س في اهتمام الإدارة العامة للاإر�ساد 
والتربية الخا�سة في وزارة التربية والتعليم العالي الفل�سطينية، 
بتمكين المر�سدين من مهارات البحث العلمي، وعدم وجود حوافز 
ت�سهم في تح�سين اتجاهات المر�سدين نحو اإجراء درا�سات وبحوث 
منهجية ومتخ�س�سة في عملهم الإر�سادي.
ولدى  مقارنة  هذه  النتيجة  من  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة 
التي اأمكن للباحثين الطلاع عليها ومراجعتها، تبين اأنها تتفق 
مع  نتائج  درا�سة  ال�سلامة  (3002)،  التي  اأو�سحت  نتائجها  اأن 
م�ستوى اأداء المر�سد التربوي في المدار�س الحكومية الفل�سطينية، 
بما فيه امتلاكه للمهارات الإر�سادية التي ت�ساعده على هذا الأداء 
كان  مرتفعًا،  ودرا�سة  ميل�سون  (2002 ,nosliM)  التي  اأ�سارت 
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اإلى  اأهمية  امتلاك  المر�سد  لمهارات  الإر�ساد  الفردي  والجمعي، 
وارتفاع  م�ستواها  لدى  المر�سدين،  باعتبار  اأنها  كانت  الأكثر 
ممار�سة  في  م�ساعدتهم  للطلبة  ذوي  الحتياجات  الخا�سة،  اأما 
درا�سة  النجار  (1002)،  فتحدثت  عن  اأن  هناك  مهارات  �سائعة 
لدى المر�سدين، وخ�ست بالذكر مهارات  التوا�سل.بينما اختلفت 
النتيجة مع  درا�سة  �ساهين  (4102)،  التي كانت  فيها  تقديرات 
المر�سدين  لمهاراتهم  الإر�سادية  متو�سطة،  كما  اأن  المهارات 
الخا�سة بالعلاقة مع اأطراف العملية التربوية كانت الأدنى لدى 
المر�سدين،  بخلاف  الدرا�سة  الحالية  التي  كانت  فيها  مهارات 
الدرا�سات والبحوث في المرتبة الأخيرة ح�سب ت�سنيف المر�سدين.
نتائج  ال�سوؤال  الثاني:  ما  م�صتوى  ال�صعوبات  التي  ◄
تعوق  اأداء  المر�صد  التربوي في  المدار�س  الحكومية  الفل�صطينية 
من  وجهة  نظر  المر�صدين؟  للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الثاني، 
ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية، ودرجة 
ال�سعوبات التي يواجهها المر�سدون، ورتبت تنازليًا ح�سب درجة 
ال�سعوبات  التي  يواجهها  المر�سد،  وذلك  كما  هو  مو�سح  في 
الجدول (6).
جدول (6): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الصعوبات مرتبة تنازليًا حسب 
درجة الصعوبة
الح�صابيالمتو�صط المجال
النحراف 
المعياري
م�صتوى 
ال�صعوبة
ال�سعوبات التي تتعلق بالهيئة الإدارية 
والتدري�سية
متو�سط48.063.2
متو�سط17.031.3ال�سعوبات التي تتعلق بظروف عمل المر�سد
متو�سط38.062.3ال�سعوبات المتعلقة باأولياء الأمور
متو�سط97.086.2ال�سعوبات التي تتعلق بالطلبة
الدرجة الكلية لل�صعوبات 
التي يواجهها المر�صد
متو�سط66.068.2
اأظهرت  النتائج  اأن  م�ستوى  ال�سعوبات  التي  تعّوق  اأداء 
المر�سد  التربوي  في  المدار�س  الحكومية  الفل�سطينية  من  وجهة 
نظر  المر�سدين  متو�سط،  اإذ  جاءت  ال�سعوبات  المتعلقة  باأولياء 
الأمور  في  المرتبة  الأولى،  يليها  ال�سعوبات  المتعلقة  بظروف 
عمل المر�سد، ثم ال�سعوبات المتعلقة بالطلبة في المرتبة الثالثة، 
واأخيرا ً ال�سعوبات  المتعلقة  بالهيئة  الإدارية  والتدري�سية  في 
المرتبة الأخيرة.
ويعزو  الباحثان هذه  النتيجة  اإلى  التح�سن  الذي طراأ على 
برنامج  الإر�ساد  التربوي  خلال  فترة  الع�صرين  �سنة  في  عمر 
تجربة  الإر�ساد،  ويتمثل  هذا  التح�سن  في  زيادة  و�سوح  الأدوار 
للمر�سدين،  والطلبة،  والمعلمين،  واأولياء  الأمور  من  ناحية، 
ومن ناحية  اأخرى عولج جزء كبير من  الإ�سكاليات  الفنية  التي 
واجهها  المر�سدون في  بداية  التجربة، مثل:  توفير غرفة خا�سة 
بالإر�ساد  في  معظم  المدار�س  التي  تتوافر  فيها  خدمة  الإر�ساد، 
وتحديد الم�سمى الوظيفي للمر�سد، كما  اأن المر�سدين �ساركوا في 
العديد من ور�سات العمل ذات ال�سلة، لهذا كانت درجة الإح�سا�س 
بال�سعوبات المرتبطه بهذه المجالت منخف�سة مقارنة بمجالت 
اأخرى.
اأما  احتلال  ال�سعوبات  المتعلقة  بظروف  العمل  والعلاقة 
مع اأولياء الأمور مراتب متقدمة، فقد يرتبط بواقع عمل المر�سدين 
في المدار�س الحكومية الفل�سطينية، فالإح�سائيات الواردة ت�سير 
اإلى اأن هناك (%86) من المدار�س المغطاة بمر�سد تربوي، يتوزع 
فيها المر�سد بين مدر�ستين.وهنالك (%63) من المدار�س من بين 
(9361) مدر�سة في المحافظات ال�سمالية ل تتوافر فيها خدمة 
الإر�ساد باأي �سكل من الأ�سكال �سواًء اأكان من خلال مر�سد متفرغ 
اأم مر�سد غير متفرغ.
ولعل تدني درجة ال�سعوبات التي تتعلق بالطلبة هي موؤ�صر 
اإيجابي، ويتوافق مع �سعور المر�سدين بارتفاع م�ستوى المهارات 
الإر�سادية  التي  يتلكونها؛  فالطلبة  هم  الطرف  الرئي�س  في 
العملية  الإر�سادية، والم�ستفيد  الأول من خدماتها، ولم يعد دور 
المر�سد غام�سًا بالن�سبة  للطلبة مع مرور فترة ت�سل  اإلى حوالي 
ع�صرين عامًا على توظيف خدمات الإر�ساد في العملية التربوية 
في المدار�س الحكومية الفل�سطينية، والتطورات في مكونات هذه 
الخدمات وممار�ساتها وعملياتها، اإ�سافة اإلى الو�سول اإلى مرحلة 
متقدمة من التكامل في الأدوار بين الإدارة والمعلمين والمر�سدين.
ويوؤ�صر  احتلال  ال�سعوبات  المتعلقة  بالهيئة  الإدارية 
والتدري�سية  المرتبة  الأخيرة  اإلى  التطور  الذي  حدث  في  و�سف 
الأدوار وتحديده في ال�سنوات الأخيرة، وبخا�سة للمر�سد التربوي، 
اإ�ساقة  اإلى  تعيين  م�صرفين  على  العمل  الإر�سادي،  يقومون 
بزيارات  ميدانية  ودورية  للمر�سدين،  ويتوا�سلون  مع  المعلمين 
والإدارة المدر�سية.
وقد  اختلفت  هذه  النتيجة  مع  نتائج  الرياوي  و�ساهين 
(4102)  في  تحديد  ترتيب  ال�سعوبات  التي  واجهها  المر�سدون 
التربويون  في  المدار�س  الحكومية،  اإذ  �سنفت  المعوقات  التي 
تواجه  المر�سد  التربوي  المدر�سي  في  اأداء  مهامه،  فركزت  على 
عدم مواكبة الم�ستجدات من خلال التدريب، وقلة الحوافز، وتعدد 
المهام  والأدوار  التي  يوؤديها  المر�سد.واختلفت  كذلك  مع  نتائج 
درا�سة  جا�سم  (1102)،  التي  اأ�سارت  اإلى  �سعف  التفاعل  بين 
المر�سد  والهيئة  التدري�سية،  كم�سكلة  رئي�سة  تواجه  المر�سدين، 
بينما  اتفقت  مع  درا�سة  �ساهين  (9002)  في  اأن  ال�سعوبات 
التي  تتعلق  بظروف عمل  المر�سد  ل  زالت تحتل  مراتب  متقدمة، 
وحددتها  الدرا�ستان في غياب  نظام حوافز خا�س  بالمر�سدين، 
وعم توافر غرفة ملائمة لعمل المر�سد.
نتائج ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق دالة في م�صتوى  ◄
امتلك المر�صدين  التربويين في المدار�س الحكومية  الفل�صطينية 
للمهارات  الإر�صادية  تعزى  اإلى  الجن�س،  اأو  التخ�ص�س  الدرا�صي، 
اأو  الفئة  العمرية،  اأو  �صنوات  الخبرة؟  ولبيان  دللة  الفروق 
الإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية تم ا�ستخدام تحليل التباين 
المتعدد للمهارات الإر�سادية وتو�سحه نتائج الجدول (7).
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جدول (7): 
نتائج تحليل التباين المتعدد لأثر الجنس، والتخصص، والخبرة على المجالات
درجات الحرية النحرافات مجموع مربعات المتغيرات التابعةم�صدر التباين
متو�صط مجموع 
قيمة (ف) مربعات النحرافات
م�صتوى 
الدللة
الجن�س
04.027.011.0111.0المهنية وال�سخ�سية
42.093.134.0134.0الخطة الإر�سادية 
77.090.030.0130.0خدمات الإر�ساد الفردي 
23.089.033.0133.0الإر�ساد الجمعي
76.081.090.0190.0االإر�ساد المهني
*40.044.419.2119.2الدرا�سات والبحوث
90.079.203.1103.1العلاقة مع اأطراف العملية 
77.090.010.0110.0الدرجة الكلية 
التخ�س�س 
الدرا�سي
51.077.162.0397.0المهنية وال�سخ�سية
11.040.236.0388.1الخطة الإر�سادية 
49.0041.040.0321.0خدمات الإر�ساد الفردي 
43.021.183.0331.1الإر�ساد الجمعي
55.007.053.0340.1االإر�ساد المهني
80.042.274.1314.4الدرا�سات والبحوث
32.064.146.0319.1العلاقة مع اأطراف العملية 
70.053.293.0361.1الدرجة الكلية 
الخبرة
70.076.204.0297.0المهنية وال�سخ�سية
13.091.173.0237.0الخطة الإر�سادية 
43.080.113.0236.0خدمات الإر�ساد الفردي 
58.061.050.0211.0الإر�ساد الجمعي
10.0**33.441.2282.4االإر�ساد المهني
05.007.064.0229.0الدرا�سات والبحوث
24.078.083.0267.0العلاقة مع اأطراف العملية 
80.065.224.0248.0الدرجة الكلية 
الخطاأ (البواقي) 
51.061339.64المهنية وال�سخ�سية
13.061371.79الخطة الإر�سادية 
92.061344.19خدمات الإر�ساد الفردي 
43.061379.501الإر�ساد الجمعي
94.061352.651االإر�ساد المهني
66.061335.702الدرا�سات والبحوث
44.061362.831العلاقة مع اأطراف العملية 
61.061389.15الدرجة الكلية 
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درجات الحرية النحرافات مجموع مربعات المتغيرات التابعةم�صدر التباين
متو�صط مجموع 
قيمة (ف) مربعات النحرافات
م�صتوى 
الدللة
الكلي
33371.4716المهنية وال�سخ�سية
33360.5274الخطة الإر�سادية 
33303.2906خدمات الإر�ساد الفردي 
33397.0155الإر�ساد الجمعي
33374.0444االإر�ساد المهني
33368.1514الدرا�سات والبحوث
33389.3635العلاقة مع اأطراف العملية 
33303.4015الدرجة الكلية 
** دال إحصائيا ًعند (10.0≤α) 
*دال إحصائيا ًعند (50.0≤α) 
اأظهرت نتائج الجدول (7) وجود فروق جوهرية في المهارات الإر�سادية التي يتلكها المر�سد في مجال الدرا�سات والبحوث، وقد 
كانت الفروق ل�سالح الذكور.كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة في متو�سطات مجالي الإر�ساد الجمعي، والإر�ساد المهني باختلاف 
التخ�س�س للمر�سد.ولتحديد دللة الفروق على هذين المجالين وعلى الدرجة الكلية، ا�ستخدم اختبار اأقل فرق دال (DSL)، كما هو مو�سح 
في الجدول (8).
جدول (8): 
نتائج اختبارDSL للمقارنات البعدية لدلالة الفروق في متوسطات المهارات الإرشادية تبعًا لمتغير التخصص
الدللةالفروق بين المتو�صطات (اأ- ب) ) ب (التخ�ص�س (اأ) التخ�ص�سالمتغيرات
الإر�ساد الجمعي
ار�ساد نف�سي وتربوي
71.051.0علم نف�س
80.091.0خدمة اجتماعية
30.0*62.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى
علم نف�س
36.040.0خدمة اجتماعية
62.011.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى
64.070.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرىخدمة اجتماعية
الإر�ساد المهني
ار�ساد نف�سي وتربوي
84.090.0علم نف�س
33.031.0خدمة اجتماعية
50.0*42.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى
علم نف�س
37.030.0خدمة اجتماعية
30.0*26.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى
10.0*- 95.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرىخدمة اجتماعية
الدرجة الكلية للمهارات 
الإر�صادية 
ار�ساد نف�سي وتربوي
10.0*41.0علم نف�س
30.0*61.0خدمة اجتماعية
20.0*91.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى
علم نف�س
66.020.0خدمة اجتماعية
44.050.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى
76.030.0علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرىخدمة اجتماعية
* دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0 ≤α) 
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ت�سير النتائج اإلى وجود فروق في متو�سطات الدرجة الكلية 
للمهارات  الإر�سادية، بين تخ�س�س  اإر�ساد  نف�سي وتربوي وبين 
تخ�س�سات  علم  النف�س،  والخدمة  الجتماعية،  وعلم  الجتماع 
والتخ�س�سات  الأخرى،  ل�سالح  تخ�س�س  الإر�ساد  النف�سي 
والتربوي.كما  اأن  هنالك  فروقًا  في  مجالي  مهارات  الإر�ساد 
الجمعي،  ومهارات  الإر�ساد  المهني  ل�سالح  تخ�س�سات:  اإر�ساد 
نف�سي  وتربوي،  وعلم  نف�س،  وخدمة  اجتماعية  مقارنة  مع 
تخ�س�س علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى.
ويكن  تف�سير  هذه  النتائج  باعتبار  اأن  المر�سدين 
المتخ�س�سين  في  مجال  الإر�ساد  النف�سي  والتربوي،  هم  اأكثر 
دراية  ومعرفة  بالمهارات  الإر�سادية  الأكثر  فعالية.فقد  اعتمدت 
الوزارة معايير محددة لتعيين المر�سد التربوي، تتمثل في الدرجة 
الجامعية  الأولى  (البكالوري�س)  كحد  اأدنى  في  التخ�س�سات 
الآتية:  الإر�ساد  التربوي  النف�سي،  وعلم  النف�س،  والخدمة 
الجتماعية، وتنمية مجتمعية واأ�صرية،  اأو علم اجتماع م�صروط 
بفرعي خدمة اجتماعية اأو علم نف�س.كذلك، وعلى الرغم من تلك 
الموؤهلات، فاإنه يتم عقد دورات تدريبية بعد التوظيف، التي اإما 
اأن تكون دورات تاأهيلية بناًء على متطلبات الم�ساريع والبرامج 
الإر�سادية،  اأو  دورات  متخ�س�سة في مجالت  الإر�ساد  التربوي.
فهذه  الدورات  ي�ستفيد  منها  المر�سدون  المتخ�س�سون  في  مجال 
الإر�ساد والمجالت ذات ال�سلة اأكثر من المر�سدين المتخ�س�سين 
في  مجالت  اأخرى،  فكانت  الفروق  لي�ست  في  �سالح  المر�سدين 
المتخ�س�سين في مجالت اأخرى.
وقد  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  ال�سلامة 
(3002)،  التي  اأ�سارت  اإلى  وجود  تاأثير  للتخ�س�س  في  مهارات 
اإجراء  البحوث والدرا�سات لدى المر�سد، واتفقت كذلك مع نتائج 
درا�سة  النجار  (1002)  في  وجود  فروق  في  مهارات  الت�سال 
لدى المر�سد ُتعزى لمتغير  التخ�س�س.واختلفت مع نتائج درا�سة 
�ساهين (4102)، التي لم تظهر فيها فروقات دالة في المهارات 
التي يتلكها المر�سد باختلاف تخ�س�سه.
كما بينت  النتائج وجود فروق دالة في متو�سطات مجال 
الإر�ساد المهني باختلاف �سنوات الخبرة للمر�سد.ولتحديد دللة 
الفروق على هذا المجال،  ا�ستخدم  اختبار  اأقل فرق دال  (DSL)، 
كما هو مو�سح في الجدول (9).
جدول (9): 
نتائج اختبارDSL للمقارنات البعدية لدلالة الفروق في متوسطات مهارات الإرشاد 
المهني تبعًا لمتغير سنوات الخبرة 
 (اأ) �صنوات 
 (ب) �صنوات الخبرةالخبرة
الفروق بين 
المتو�صطات (ب- اأ) 
م�صتوى 
الدللة 
5 �سنوات فاأدنى
00.0*- 83.0 (6 - 01) �سنوات
10.0*- 52.011 �سنة فاأعلى
61.031.011 �سنة فاأعلى (6 - 01) �سنوات
*.level 50.0 eht ta tnacfiingis si ecnereffid naem ehT.
تبين النتائج الإح�سائية وجود فروق بين �سنوات الخبرة 
من 5 �سنوات فاأدنى وبين (6 - 01) �سنوات ل�سالح (6 - 01) 
�سنوات، ووجود  فروق بين  �سنوات  الخبرة  من  5  �سنوات  فاأدنى 
وبين  (11  �سنة  فاأعلى)  ل�سالح  11  �سنة  فاأعلى،  بمعنى  اأن 
مهارات الإر�ساد المهني تتطور اإيجابًا بعد مرور 6 �سنوات خبرة 
لدى المر�سد.
فالدورات  المتخ�س�سة  التي  عقدتها  الوزارة  للمر�سدين، 
والممار�سة  العملية  للعمل  الإر�سادي،  والعمل  على  نقل  الخبرات 
وتبادلها  بين  المر�سدين  من  خلال  ور�س  العمل  التي  تنظمها 
الوزارة،  والموؤتمرات  المتخ�س�سة  التي  �سارك  فيها  المر�سدون، 
كلها عوامل �ساهمت في اكت�ساب المر�سدين للمهارات الإر�سادية 
بدرجة متقاربة  بعد مرور فترة  زمنية كافية،  اإذ  اأظهرت  نتائج 
الدرا�سة اأنها تتحدد في فترة خم�س �سنوات فاأكثر، واأن اأي زيادة 
في �سنوات الخبرة بعد هذه  الفترة لن يكون  لها  اأثر ملمو�س في 
تح�سين م�ستوى المهارات الإر�سادية التي يتلكها المر�سد.
وعند  مقارنة  هذه  النتيجة  مع  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة، 
تبين  اأن  الدرا�سة  الحالية  اتفقت  مع  درا�سة  العمو�س  (2002)، 
التي  اأ�سارت  اإلى  وجود  فروق  في  الكفايات  الإر�سادية  لدى 
المر�سدين تعود لمتغير الخبرة، ونتائج درا�سة  النجار (1002)، 
التي  بينت  وجود  فروق  دالة  في  مهارات  التوا�سل  لدى  المر�سد 
التربوي تعزى لعدد �سنوات الخبرة.وقد اختلفت هذه النتيجة مع 
درا�سة  �ساهين  (4102)،  التي  بينت  نتائجها عدم وجود  فروق 
دالة اإح�سائيًا باختلاف �سنوات الخبرة للمر�سد.
ويعزو  الباحثان عدم وجود فروق في متو�سطات  الدرجة 
الكلية للمهارات الإر�سادية ومجالتها با�ستثناء مجال الدرا�سات 
والبحوث  باختلاف  الجن�س  للمر�سد،  اإلى  اأن  اإدراك  المر�سدين 
لأهمية  المهارات  الإر�سادية  المختلفة  التي  ُتعينهم  على  تحقيق 
دورهم  بفاعلية،  انعك�ست  اإيجابًا  على  تجاوز  الفروق  بين 
المر�سدين من الذكور والإناث في الم�سكلات التي تواجههم اأثناء 
ممار�ستهم  لعملهم  الإر�سادي،  وبالتالي  امتلاكهم  لم�ستويات 
متقاربة  في  المهارات  الإر�سادية،  وباعتبار  اأن  كلا  الجن�سين 
قد  تلقى  التاأهيل  والتدريب  ذاته،  وكذلك  الحال  للفروق  بين 
المراحل  التعليمية،  فالمر�سدون  ذكورا ً واإناثًا  يتعاملون  مع 
بيئة  اجتماعية  وظروف  عمل  واحدة.في  حين  يعزو  الباحثان 
وجود  فروق  جوهرية  في  المهارات  الإر�سادية  التي  يتلكها 
المر�سد في مجال الدرا�سات والبحوث ل�سالح الذكور اإلى الظروف 
المحيطة  بالمر�سدين  الذكور،  التي  توفر  لهم  الفر�سة  للقيام 
بدرا�سات  وبحوث  بي�صر  و�سهولة  مقارنة  بالإناث.وعند  مقارنة 
هذه  النتيجة  مع  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة،  تبين  اأنها  تتفق  مع 
نتائج درا�سة العمو�س (2002)، التي بينت نتائجها عدم وجود 
فروق  في  توافر  الكفايات  التدريبية،  وبالتالي  المهارات  لدى 
المر�سدين.بينما اختلفت مع الدرا�سات التي ت�سير اإلى وجود فروق 
في  المهارات  الإر�سادية،  كدرا�سة  �ساهين  (4102)،  التي  كانت 
الفروق  في  المهارات  الإر�سادية  فيها  ل�سالح  الإناث،  ودرا�سة 
النجار (1002)، التي لم يحدد فيها تجاه الفروق.
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نتائج  ال�سوؤال  الرابع:  هل  توجد  فروق  دالة  في  م�صتوى  ال�صعوبات  التي  يواجها  المر�صد  التربوي  في  المدار�س  الحكومية  ◄
الفل�صطينية باختلف الجن�س، اأو التخ�ص�س الدرا�صي، اأو �صنوات الخبرة؟ ولبيان دللة الفروق الإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية، 
ا�ستخدم تحليل التباين المتعدد لل�سعوبات التي يواجهها المر�سد التربوي، كما تو�سحه نتائج الجدول (01).
جدول (01): 
يبين نتائج تحليل التباين المتعدد لأثر الجنس، والتخصص، والخبرة على المجالات
م�صدر 
المتغيرات التابعةالتباين
مجموع مربعات 
النحرافات
درجات 
الحرية
متو�صط مجموع 
قيمة (ف) مربعات النحرافات
م�صتوى 
الدللة
الجن�س
00.0**78.1214.41114.41ال�سعوبات المتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية
00.0**76.4147.6147.6ال�سعوبات المتعلقة بظروف عمل المر�سد
00.0**02.9102.21102.21ال�سعوبات المتعلقة باأولياء الأمور
00.0**65.0162.6162.6ال�سعوبات المتعلقة بالطلبة
00.0**03.4295.9195.9الدرجة الكلية لل�سعوبات 
التخ�س�س 
الدرا�سي
98.012.041.0314.0ال�سعوبات المتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية
93.020.174.0304.1ال�سعوبات المتعلقة بظروف عمل المر�سد
80.042.224.1372.4ال�سعوبات المتعلقة باأولياء الأمور
41.028.180.1342.3ال�سعوبات المتعلقة بالطلبة
44.019.063.0380.1الدرجة الكلية لل�سعوبات 
الخبرة
51.009.152.1215.2ال�سعوبات المتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية
10.0**57.481.2263.4ال�سعوبات المتعلقة بظروف عمل المر�سد
90.004.235.1250.3ال�سعوبات المتعلقة باأولياء الأمور
06.015.003.0206.0ال�سعوبات المتعلقة بالطلبة
90.024.259.0219.1الدرجة الكلية لل�سعوبات 
الخطاأ 
(البواقي) 
51.061339.64ال�سعوبات المتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية
13.061371.79ال�سعوبات المتعلقة بظروف عمل المر�سد
92.061344.19ال�سعوبات المتعلقة باأولياء الأمور
43.061379.501ال�سعوبات المتعلقة بالطلبة
94.061352.651الدرجة الكلية لل�سعوبات 
الكلي
61335.702ال�سعوبات المتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية
61362.831ال�سعوبات المتعلقة بظروف عمل المر�سد
61389.15ال�سعوبات المتعلقة باأولياء الأمور
33371.4716ال�سعوبات المتعلقة بالطلبة
33360.5274الدرجة الكلية لل�سعوبات 
** دال إحصائيا ًعند مستوى (10.0≤α) 
اأظهرت نتائج الجدول (01) وجود فروق جوهرية في ال�سعوبات التي يواجهها المر�سد ما بين الذكور والإناث، وقد كانت الفروق 
ل�سالح الإناث.وهذه النتيجة قد تبدو متعار�سة مع نتائج ال�سوؤال الثاني، التي اأظهرت عدم وجود فروق دالة في الدرجة الكلية للمهارات 
الإر�سادية بين الذكور والإناث من المر�سدين، اأو مع النظرة ال�سائعة في الإطار التربوي الفل�سطيني باعتبار مدار�س الإناث ب�سكل عام 
اأكثر ان�سباطًا من مدار�س الذكور، اإل اأنه يكن تف�سير هذه النتيجة باعتبار اختلاف الطبيعة النف�سية للاإناث، فهي طبيعة اأكثر ليونًة 
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درجة امتلاك المرشدين التربويين في المدارس الحكومية الفلسطينية للمهارات الإرشادية 
وعلاقتها بالصعوبات التي يواجهونها
أ. د. محمد أحمد شاهين
أ. ألين القسيس
واإح�سا�سًا  بالطلبة  وم�سكلاتهم  مما  هي  لدى  المر�سدين  الذكور، 
وهذا ينعك�س على النظرة التي ترى من خلالها المر�سدة طبيعة 
الم�سكلة  اأو  ال�سعوبة  التي  تواجهها،  وحجمها.كما  اأن  قدرة 
الأنثى  على  تحمل  الم�ساق،  والتعامل  مع  ال�سعوبات  المعقدة 
التي قد يواجهها المر�سد في اأثناء ممار�سته لمهامه الإر�سادية، 
لي�ست  بالدرجة  التي  لدى  الذكور  من  المر�سدين،  لما  يتميزون 
به  من  طاقات  ج�سدية،  وفر�س  اأو�سع  للتفاعل  مع  المجتمع 
المدر�سي  وخارجه،  وبالتالي  ال�ستعانة  بجهود  خارجية 
ت�سهل  بع�س  ال�سعوبات  التي  تواجههم  في  عملهم  الإر�سادي.
وقد  توافقت  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�سة  فرج  (5991)، 
التي  اأظهرت  وجود  فروق  دالة  بين  متو�سطات  الم�سكلات  التي 
يواجهها المر�سدون التربويون باختلاف جن�سهم، دون اأن تحدد 
تجاه هذه الفروق.
كما  اأظهرت  النتائج  عدم  وجود  فروق  في  متو�سط 
ال�سعوبات  التي  يواجهها  المر�سد  التربوي  باختلاف  تخ�س�سه، 
على الدرجة الكلية والمجالت كافة با�ستثناء مجال ال�سعوبات 
التي تتعلق بالطلبة، اإذ بلغت قيمة م�ستوى الدللة المح�سوب عليه 
(20.0)،  بمعنى  وجود  فروق  دالة  في  ال�سعوبات  التي  تتعلق 
بالطلبة باختلاف التخ�س�س للمر�سد.ولتحديد دللة الفروق على 
هذا المجال، ا�ستخدم اختبار اأقل فرق دال (DSL)، كما هو مو�سح 
في الجدول (11).
جدول (11): 
نتائج اختبارDSL للمقارنات البعدية لدلالة الفروق في متوسط الصعوبات التي تتعلق 
بالطلبة تبعًا لمتغير التخصص للمرشد
 (اأ) 
 (ب) التخ�ص�سالتخ�ص�س
 (ب- اأ) الفروق 
بين المتو�صطات 
م�صتوى 
الدللة
اإر�ساد نف�سي 
وتربوي
03.051.0علم نف�س
74.0- 01.0خدمة اجتماعية
علم اجتماع وتخ�س�سات 
اأخرى
12.0*- 02.0
علم نف�س
20.0*- 52.0خدمة اجتماعية
علم اجتماع وتخ�س�سات 
اأخرى
10.0- 53.0
خدمة 
اجتماعية
علم اجتماع وتخ�س�سات 
اأخرى
34.0- 01.0
*.level 50.0 eht ta tnacfiingis si ecnereffid naem ehT.
تبين نتائج الجدول (11) وجود فروق دالة ل�سالح تخ�س�س 
خدمة  اجتماعية  وعلم  اجتماع  وغير  ذلك  من  التخ�س�سات، 
مقارنة  بتخ�س�سي  الإر�ساد  النف�سي  والتربوي  وعلم  النف�س.وقد 
تعزى هذه النتيجة اإلى النق�س في الخبرة العلمية المعرفية لدى 
خريجي  تخ�س�س  الخدمة  الجتماعية،  وعلم  الجتماع،  وغير 
ذلك من النخ�س�سات، في المعارف المرتبطة بالعمل الإر�سادي، 
ونظريات الإر�ساد، لذلك يواجهون �سعوبات اأكثر، اإذ اإن المر�سدين 
المتخ�س�سين في مجال علم النف�س والإر�ساد لديهم كفاية معرفية 
ونظرية تخ�س�سية اأكثر تلقوها في المرحلة الجامعية، والر�سدون 
ذوو التخ�س�سات الأخرى ل يتلقون التدريب الكافي في موؤ�س�سات 
التعليم العالي الفل�سطينية على تطبيق المهارات الإر�سادية، واأن 
جّل تركيزهم في الدرا�سة يكون على النواحي النظرية.
وتتوافق  هذه  النتيجة  مع  ما  اأوردته  الإح�سائيات  حول 
تخ�س�سات المر�سدين التربويين العاملين في المدار�س الحكومية، 
حيث  كان  هنالك  (94)  مر�سدا ً فقط  متخ�س�سين  في  الإر�ساد 
التربوي من بين (496) مر�سدا ًعامًلا في المحافظات ال�سمالية، 
بينما  تراوحت  تخ�س�سات  المر�سدين  بين  ثلاثة  تخ�س�سات 
رئي�سة،  هي:  الخدمة  الجتماعية،  وعلم  الجتماع،  ول  يهدف 
اأي من هذين  التخ�س�سين  اإلى تخريج موؤهلين  للعمل في مجال 
الإر�ساد التربوي المدر�سي.
فرغم  وجود  معايير  معتمدة  لدى  الوزارة  لتعيين  المر�سد 
التربوي، وعقد دورات تدريبية بعد التوظيف، التي اإما اأن تكون 
دورات تاأهيلية بناء على متطلبات الم�ساريع والبرامج الإر�سادية، 
اأو  دورات  متخ�س�سة  في  مجالت  الإر�ساد  التربوي،  اإل  اأن  هذه 
النتيجة توؤكد على �صرورة توفير برامج اإعداد متخ�س�سة للمر�سد 
التربوي  المدر�سي،  من  خلال  وجود  برامج  اأكاديية  في  مجال 
الإر�ساد التربوي النف�سي في موؤ�س�سات التعليم العالي الفل�سطينية، 
لتزويد المر�سدين بالمعرفة والمهارات والتدريب الكافي والملائم 
خلال فترة درا�ستهم الجامعية.فقد تبين اأن هنالك فقط موؤ�س�ستي 
تعليم عاٍل فل�سطيني توفران تخ�س�س الإر�ساد التربوي والنف�سي 
على م�ستوى مرحلة البكالوريو�س، وهاتان الموؤ�س�ستان ل تتوافق 
مواقعهما  جغرافيًا  مع  الطلبة  في  مواقع  جغرافية  بعيدة  عنها، 
كما اأن الموؤهلات العلمية المتخ�س�سة في مجال الإر�ساد التربوي 
والنف�سي في الجامعيين، هي محدودة.
وقد  توافقت  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�سة  �ساهين 
والرياوي  (4102)،  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  عدم  مواكبة  المر�سد 
للم�ستجدات  في  مجال  الإر�ساد،  وعدم  تلقيه  التدريب  الكافي 
والمتخ�س�س، اأي البعد عن التخ�س�سات المرتبطة بالإر�ساد، يعّد 
من  اأهم  المعوقات  التي  تواجه  المر�سد  التربوي،  وت�سعب  عليه 
اأداءه لمهامه.
كما  اأظهرت  النتائج  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في 
متو�سطات ال�سعوبات التي يواجهها المر�سد على الدرجة الكلية 
لل�سعوبات ومجالتها، با�ستثناء مجال ال�سعوبات التي تتعلق 
بالطلبة.ولتحديد  دللة  الفروق  في  ال�سعوبات  التي  تواجه 
المر�سد  على  الدرجة  الكلية  لل�سعوبات،  وعلى  هذه  المجالت، 
ا�ستخدم  اختبار  اأقل  فرق  دال  (DSL)،  كما  هو  مو�سح  في 
الجدول (21).
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جدول (21): 
نتائج اختبارDSL للمقارنات البعدية لدلالة الفروق في متوسطات الصعوبات تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
م�صتوى الدللة (ب- اأ) الفروق بين المتو�صطات  (ب) �صنوات الخبرة (اأ) �صنوات الخبرةالأبعاد
�سعوبات تتعلق بالهيئة الإدارية 
والتدري�سية 
5 �سنوات فاأدنى
65.070.0(6 - 01) �سنوات
30.0*62.011 �سنة فاأعلى
90.081.011 �سنة فاأعلى(6 - 01) �سنوات
ال�سعوبات تتعلق بظروف عمل المر�سد 
5 �سنوات فاأدنى
21.061.0(6 - 01) �سنوات
10.0*33.011 �سنة فاأعلى
70.061.011 �سنة فاأعلى(6 - 01) �سنوات
ال�سعوبات المتعلقة باأولياء الأمور 
5 �سنوات فاأدنى
18.0- 30.0(6 - 01) �سنوات
30.0*52.011 �سنة فاأعلى
10.0*82.011 �سنة فاأعلى(-6  01) �سنوات
الدرجة الكلية لل�صعوبات التي تواجه 
المر�صد التربوي 
5 �سنوات فاأدنى
25.060.0(6 - 01) �سنوات
10.0*52.011 �سنة فاأعلى
20.0*91.011 �سنة فاأعلى(6 - 01) �سنوات
*.level 50.0 eht ta tnacfiingis si ecnereffid naem ehT.
* دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0 ≤α) 
لقد  بينت  النتائج  وجود  فروق  دالة  في  الدرجة  الكلية 
لل�سعوبات، وفي مجال ال�سعوبات التي تتعلق بالهيئة الإدارية 
والتدري�سية،  ومجال  ال�سعوبات  التي  تتعلق  بالهيئة  الإدارية 
والتدري�سية، ومجال ال�سعوبات التي تتعلق بظروف عمل المر�سد، 
ل�سالح الخبرة الأدنى ب�سكل عام.
وقد  توافقت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  الفر�سية  الخام�سة، 
اإذ  بينت  اأن  المهارات  الإر�سادية  تتطور  اإيجابًا  بعد  فترة  خبرة 
ل  تقل  عن  (5)  �سنوات،  بمعنى  اأن  المر�سدين  الذين  م�سى  على 
عملهم الإر�سادي فترة خم�س �سنوات فاأقل، لم تتح لهم الفر�سة 
الكافية بعد لمتلاك المهارات الإر�سادية بالدرجة التي ت�ساعدهم 
في التعامل مع ال�سعوبات التي يواجهونها في اأثناء ممار�ستهم 
للعمل  الإر�سادي،  وبالتالي  تكون  معاناتهم  اأعلى  في  مجال 
ال�سعوبات التي تواجههم.
كما يرى الباحثان اأن هذه النتيجة ت�سير اإلى وجود علاقة 
بين  �سنوات  الخبرة  والم�سكلات  التي  يواجهها  المر�سد،  اإذ  كلما 
زادت  الخبرة  المهنية  والعملية  لدى  المر�سد  انخف�س  م�ستوى 
ال�سعوبات  التي  يواجهها  بمرور  الوقت،  باعتبار  اأن  علاقته 
المهنية مع زملائه في العمل ت�سبح اأكثر متانة، مما يخف�س من 
م�ستوى ال�سعوبات، بتعاون زملائه المعلمين في اأداء دوره.
وبالرجوع  اإلى  الدرا�سات  ال�سابقة،  وجد  اأن  هذه  النتيجة 
تتفق  مع  نتائج  درا�سة  �ساهين  (9002)  في  وجود  فروق  في 
المعوقات  الأ�سا�سية  التي  تعتر�س  ممار�سة  المر�سد  التربوي 
المدر�سي  لمهماته،  تعزى  ل�سنوات  الخبرة،  واتفقت  كذلك  مع 
نتائج  درا�سة  فرج  (5991)،  التي  بينت  وجود  فروق  دالة  بين 
متو�سطات الم�سكلات لدى المر�سدين باختلاف مدة خبرتهم في 
مجال الإر�ساد.
نتائج ال�سوؤال الخام�س: هل توجد علقة ارتباطية دالة  ◄
بين درجتي امتلك المر�صدين التربويين في المدار�س الحكومية 
الفل�صطينية للمهارات الإر�صادية وال�صعوبات التي يواجهونها؟ 
ومن  اأجل  الإجابة  عن  ال�سوؤال  الخام�س،  ا�ستخدم  معامل 
ارتباط بير�سون، والجدول (31) يبين ذلك: 
جدول (31): 
نتائج معامل ارتباط بيرسون بين المهارات الإرشادية والصعوبات التي يواجهها المرشد 
التربوي
تواجه المر�صدال�صعوبات التي المهارات الإر�صادية 
معامل ارتباط 
بير�صون
م�صتوى 
الدللة 
النحرافالمتو�صطالنحراف المتو�صط
00.0**- 12.0
66.068.224.009.3
** دال إحصائيا ًعند مستوى (10.0 ≤α) 
ومن  اأجل  تق�سي  اإمكانية  التنبوؤ  بدرجة  ال�سعوبات  التي 
يواجها  المر�سد  التربوي  بناء  على  درجة  المهارات  الإر�سادية 
التي  يتلكها،  ا�ستخدم  معامل  النحدار  الخطي  الب�سيط  لتاأثير 
المهارات  الإر�سادية  في  درجة  ال�سعوبات  التي  تواجه  المر�سد 
التربوي، والجدول (41) يو�سح ذلك.
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جدول (41): 
نتائج اختبار تحليل الانحدار البسيط لتأثير المهارات الإرشادية على درجة الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي
النموذج 
المعاملت المعاملت غير المعيارية 
قيمة "ت"المعيارية (b) 
معامل التحديد 
المعدل (2R) 
م�صتوى 
الخطاأ المعياري معامل النحدار الدللة 
34.2100.033.041.4القيمة الثابتة
02.0
00.0
00.0- 68.3- 12.090.0- 33.0المهارات الإر�سادية 
اأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط عك�سية بين المهارات 
الإر�سادية  وال�سعوبات  التي  يواجهها  المر�سد  التربوي،  اأي  اأنه 
كلما  ازدادت  درجة  المهارات  الإر�سادية  التي  يتلكها  المر�سد 
تنخف�س  درجة  ال�سعوبات  التي  يواجها  في  اأثناء  ممار�سته 
لمهامه  الإر�سادية.كما  يت�سح  من  النتائج  اأن  نموذج  النحدار 
ا�ستطاع اأن يف�صر ما ن�سبته (%02) من درجات ال�سعوبات التي 
تواجه المر�سد  التربوي في  اأداء عمله من خلال درجة المهارات 
الإر�سادية التي يتلكها، وهي قيمة مرتفعة.
وتدلل  هذه  النتيجة  على  اأهمية  خا�سة  للدرا�سة  الحالية، 
من خلال ربطها بين  المهارات  الإر�سادية  التي يتلكها  المر�سد 
التربوي المدر�سي، وبين ال�سعوبات التي يواجها في اأثناء اأدائه 
لمهامه الإر�سادية.وبالتالي، التنبيه اإلى اأهمية اإك�ساب المر�سدين 
هذه  المهارات،  قبل  واأثناء  التحاقهم  بالعمل  الإر�سادي  في 
المدار�س.ففاعلية  الإر�ساد  التربوي  المدر�سي  تزداد  عندما  يقدم 
الإر�ساد من خلال مر�سدين متخ�س�سين وذوي خبرة، ويتلكون 
مهارات  العملية  الإر�سادية من  اإعداد  للخطة  الإر�سادية،  واإقامة 
العلاقات  الإر�سادية،  وتطبيق  الختبارات  والمقايي�س  الملائمة، 
وبناء البرامج الإر�سادية الفردية والجمعية، واإجراء تقويم م�ستمر 
للعملية الإر�سادية.
كما  اأو�سحت  الدرا�سات  الميدانية  في  مجال  الإر�ساد 
التربوي  المدر�سي  اأن  ثمة  دلئل  محددة  ت�سير  اإلى  اأن  المر�سدين 
الذين  تلقوا تعليمًا وتدريبًا على مهارات  الإر�ساد وفنياته،  اإنما 
يعك�سون  هذه  المهارات  في  نتاج  عملهم  مع  الطلبة،  واأن  هذه 
المهارات تجد لها �سدى في التطبيق العملي في الميدان.وهذا ما 
يبرر النتيجة التي تفيد باأنه كلما زادت المهارات التي يتملكها 
المر�سد، انعك�س ذلك اإيجابًا على درجة ال�سعوبات التي يواجهها 
في اأثناء ممار�سته للعمل الإر�سادي.
ويعني  ذلك  اأن  درجة  المهارات  الإر�سادية  التي  يتلكها 
المر�سد  لها  دور مهم  ورئي�س في  تف�سير  ال�سعوبات  التي  تواجه 
المر�سد  التربوي،  فامتلاك  المر�سد  التربوي  للمهارات  الإر�سادية 
ي�سهم في تح�سين  اأدائه وتفاعله مع العمل الإر�سادي ومكوناته.
ون�ستطيع ال�ستفادة من هذا النموذج في التنبوؤ بدرجة ال�سعوبات 
التي  قد  تواجه  المر�سد  التربوي  بناًء  على  درجة  المهارات  التي 
يتلكها، كما تعني هذه النتيجة اأن هناك متغيرات م�ستقلة اأخرى 
قد تلعب دورا ًفي تف�سير ال�سعوبات التي يواجها المر�سد التربوي.
(ققد  توافقت  هذه  النتيجة  تتفق  مع  نتائج  درا�سة  اإدوين  -dE
9002 ,niw)  في  وجود  علاقة  بين  التدريب  المهني  للمر�سد  وما 
يك�سبه من مهارات مع فاعلية المر�سد التي ت�سهل عليه مواجهة 
ال�سعوبات التي تعتر�س طريقه في اأثناء اأدائه للمهام الإر�سادية 
اليومية.
التوصيات: 
من خلل نتائج الدرا�صة، فاإن الباحثين يو�صيان بالآتي: 
اإعداد  برامج  متخ�س�سة  وم�ستمرة  لتطوير  المهارات . 1
الإر�سادية لدى المر�سدين العاملين في المدار�س، وبخا�سة 
المعينين  الجدد  منهم،  والمر�سدين  العاملين  في  مديرية 
القد�س،  لي�سهل  عليهم  ممار�سة  عملهم  بفاعلية،  والتعامل 
مع اأي �سعوبات تواجههم.
على  الإدارة  العامة  للاإر�ساد  والتربية  الخا�سة  في  وزارة . 2
التربية والتعليم العالي الفل�سطينية اأن تولي اهتمامًا خا�سًا 
لتطوير مهارات المر�سدين في مجال البحث العلمي واإجراء 
البحوث والدرا�سات المنهجية المتخ�س�سة، وبخا�سة لدى 
الإناث.
على مديريات  التربية  والتعليم  والإدارات  المدر�سية، ومن . 3
خلال  جهات  الخت�سا�س  في  وزارة  التربية  والتعليم 
العالي العمل على تح�سين ظروف عمل المر�سدين، وبخا�سة 
في  مجال  توفير  غرف  خا�سة  بالمر�سدين،  تكون  منا�سبة 
ومجهزة، ووجود نظام حوافز خا�س بالمر�سدين.
تكثيف  برامج  التدريب  التي  يتلقاها  المر�سدون  في  اأثناء . 4
فترة  درا�ستهم،  وخلال  �سنوات  عملهم  الأولى،  لي�سبح 
المر�سد  قادرا ً على  اأداء  مهامه  مبكرا،ً  وانعكا�س  ذلك  على 
عمله الإر�سادي.
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